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Pe an a n .................................... 2 fl. (4 coroane).
Pe o jumătate de an . . 1 fl. (2 coroane)
Pentru România 10 lei anual. 
Abonamentele se fae la Institutul Tipografic tn Sibiiu
Apare In fiecare Duminecă
INSERATE
se primesc in b i r o u l  a d m i n i s t r a ţ l u n i l  (strada 
Măcelarilor nr. 21).
Un şir garmond prima dată 7 cr , a doua oară G cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
Se le cerem seama!
Încă un cuvent privitor la nemerni­
cia, căci mai bine nu ’i-om zice, a proto­
popului Montani din Zlatna  şi a preo­
ţilor ce-’i vor urma pe drumul lingerii 
de mână a ministrului ungur, ca să le 
dee câte câţiva arginţi, la an. Cum au 
ajuns oamenii aceştia în această scârboasă 
cădere ? Eată cum : Orăşelul Zlatna, a avut, 
vezi Doamne, „fericirea" de a da ţerii 
un ministru, pe Bethlen Andrâs, care a fost 
ministru în ministerul lui Wekerle. Obi­
ceiul tuturor bidigâniilor acestora mari, e, 
a  să face cât să poate „ dragi “ acelora 
din sinul cărora s’au ridicat ori în mijlo­
cul cărora trăesc. Croesc la drumuri de 
fer prin părţile de unde sânt, încearcă 
tocmirea drumurilor de ţeară, şi altele, şi 
dacă pot fac rînd de câte ceva ajutor 
unora şi altora din ce-i ce îi preamăresc, 
ca cu atât mai tare preamăriţi să f ie ,—  
ajutor însă ce pe ei de faptă nu-’i costă 
nimic, căci tot de pe preamăritori ori de 
pe rudele lor se trage 1 Aşa şi ministrul 
Bethlen Andrâs, a făcut ochi dulci pro­
topopului Montani, şi s’a purtat foarte 
„prieteneşte “ cu dînsul. Protopopul văzen- 
du-se prieten cu un domn aşa mare, ce 
să se mai gândească el la altceva, decât 
la burta lui, şi haid’ la căciulite şi la 
tîrîte pe cote şi pe genunchi, la murdară 
cerşire, pe lângă „Măria-Sa!‘‘ Ear’ „Măria- 
S a“, nu tocmai prosticel, a folosit prile­
giul şi li-a dat să înţeleagă, câ de vor
cere un ajutor, a r  putea să-’l dobân­
dească, dar’ sub o singură învoeală: să se 
poarte, când e vorbă de mişcarea na­
ţională. ori lîipta românească, aşa, ca 
miniştrilor unguri —  se le p la că !  Să-’şi 
lege adecă mânile şi să-’şi astupe gurile, 
când e vorbă de lucrurile româneşti! Şi 
jupânul protopop a lacomit la bani, şi 
a îndemnat şi pe preoţii sei să-’i urmeze, 
şi ei pare-câ o să-’i urmeze doar’ to ţi!
Trist destul.
Noi însă le facem o socoată!
Fiecare preot din Munţi, are un 
venit de cel puţin 4— 500 fl. Să zice 
că şi mai puţin, dar’ de fapt nu prea! 
Ministrul le dă anumite ajutoare, anume 
la patru din ei câte 50— 60— 80 fl., 
adecă sub o sută, la vre-o 2, peste o sută 
până la doauă, la ceialalţi peste 200 fl. 
Fiecare dintre aceşti preoţi însă, are un 
venit dela poporul seu credincios, de cel 
pu ţin  patru-cinci ori mai mare decât 
îi dă ministrul a ju to r! Ear’ astfel fiind, 
întrebăm: Cine are drept să poruncească 
preotului cum să se poarte? Ministrul 
cu micul seu ajutor, ori poporul cu partea 
întreită ce ’i-o dă? Şi preotul de-a cui 
voinţă trebue să ţină seamă ? De-a mi­
nistrului ce-’i dă 50 fl. ori de-a poporului 
ce-’i dă 3— 400 fl. ?
Răspunsul nu poate fi altul decât că 
aici numai poporul poale f i  dătător de 
ton, şi preotul numai de-a poporului voe 
are să ţină seamă /  Dacă altfel va face, 
şi pentru 50 fl. ai ministrului, ascultă de
acela şi nu de dorinţa poporului care-’i 
dă sute de florini, dacă la mişcările na­
ţionale să codeşte a lua parte şi nu e la 
locul seu, în frun te: poporul nostru să-’i  
ceară seamă pentru această mârşăvie, 
să-’i poruncească se meargă înainte cu 
dînsul, ear' dacâ nu, atunci să-’l lase să 
trăească numai ̂  din ajutorul ministrului 
cărui slugă plecată s’a făcut, ear’ el să-’l 
încungiure cât numai poate, şi să se fe­
rească de a avă treabă cu el, şi astfel 
de a-’l sprigini cu daruri din al seu!
Aceasta e calea cea oablă pe care 
trebue să mergem, de vrem ca boala să 
nu prindă rădăcini şi să să nu ne mo­
lipsească întreg trapul naţional! Vedem 
acl| o bubă urîtâ şi scârboasă, dar’ mai 
ales primejdioasă, să o curăţim cât să 
poate de repede de pe trupul nostru, tăind 
chiar şi în came vie !
Altceva nu ne mai rămâne de făcut, 
decât ca, ţinând capul ridicat, fiecare din 
noi să fim străji trese şi curagioase, 
lungă bunul ş i onoarea naţională/
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Nici unul să nu se socotească prea 
mic de a să aventa la acest lu c ru ; 
fiecare Român să ştie că Dzeu ’l-a trimis 
în lume şi pentru aceea, ca legea, limba 
ş i cinstea neamului seu se o păzească!
Pe tot cel-ce vedem că se abate 
dela acest drum, se-’l oprim şi să-’l în­
trebăm ce voeşte ? Sâ-i cerem seamă 
pentru fa p ta  lu i de neam vânzătoare /
Ş e z ă t o a r e a .
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Seara vine mijitoare,
Stelele s’aprind;
Fetele la şezătoare 
Cu fuioare subsoare 
Se duc chicotind —
Hi, hi, hi şi ha, ha, ha!
Tot om toarce şi-om juca!
La cea casă din cărare 
Fetele s’adun,
Şi pe lăiţi colea în zare 
Se aşează fiecare,
Şi la tors Be pun —
Sfârr în fus! sfârr în fus! 
Sună casa ’n jos şi ’n sus!
Dar’ auzi! pe la fereşte 
Ţup, ţup, ţup păşind!
Tot ce ’n sat flăcău mai este, 
Ca şi feţii din poveste,
Vin p’alun sburând!
— Bună seara, babe hăi!
— Cale ’ntoarsă, moşi flăcăi!
Baba care multe ştie,
’Şi-a uitat de foc,
Visând dulce din fetie...
Dar’ prin casă., ce se fie?... 
Ce se fie.. eacă joc...
Şt-şî-şî şi şu-şu-şu!
Ţuc, ţuc, ţuc şi pu, pu, pu!
Baba sare şi oftează.. 
Sgândăre ’n tăciuni,
Fetele furca-’şi aşează 
Şi mai mişcă din sfârlează, 
Roşii ca căpşuni...
Şi-apoi eară sfârr în fus!
Dară sporul li-s’a dus!...
Ear’ Moş-Neagu din vioră
Trage hora lin
Zînga, zînga! şi în hora,
Tot un cerb şi-o căprioră, 
’Mi-se strîng la sin —
Eară babă, furcă, fus,
In ungher la somn s’au pus.
Cântătorii cânt’odatâ,
Cântă doue, trei!
— Dar’ eşti, noapte, fermecată,
De te duci aşa turbată!
— Mai stăi, noapte, hei!
Până hora ’şi-or găta,
Buzele ’şi-or descurca!
Eată ’n zare se nălbeşte,
Fetele se smulg!
Fiecare se tocmeşte 
Şi cosiţa-’şi netezeşte 
Scuturând de fulg...
Furca smulsă, fusul rupt,
Le ascund pe dedesupt.
Ear’ flăcăii pe portiţă 
Tot rîzând îmi vin,
Cu cordele din cosiţă,
Cu-un cercel, cu-o verighiţă...
— Ori un mer din sin..
Şi-apoi toată ziua ’n rînd 
Toţi şi toate par visând...
A r. D ensusianu.
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O vorbă frumoasă,
De e adeverat că s ta t multe săgeţile ce 
s’au îndreptat de duşmanii noştri contra vieţii 
noastre naţionale, şi multe fulgerele ce ei le-au 
descărcat peste capetele neastre, nu e mai puţin 
adeverat, că tocmai aceste îndârjite descărcări 
duşmane, ele înseşi mai mult au deşteptat 
mândria şi curagtul în poporul nostru, şi l-au 
trezit pe el, de cât se-’l fi tnfricat, precum 
puternicii doriau! Nainte cu câţiva ani numai, 
era Românul nostru tot Român ce-i drept, dar’ 
prea tremura în faţa fiecărui hiţi-fiţi şi nevoiaş 
de slujbaş, — azi înse el ştie cât trebue se- l 
cinstească şi cât se se teamă de el, dar’ mai 
mult nu ! Se temea Românul de pedeapsă şi 
de temniţă, — azi înse, vezend câţi fruntaşi lu­
minaţi cu ce curagiu au întrat în temniţă pentru 
dreptul neamului lor, nu se mai teme! Fiecare 
merge dacă e de lipsă. Pilde avem destule 
şi ni-se dau mereu. Eată şi aci una:
Din Velcheriu primim următoarea scri­
soare : ,
„ Vlzend deosebita „luare aminte8 ce se 
„.dă de stăpânire nu numai eroilor noştri 
sfruntaşi, dar* chiar şi acelora, care spre pildă, 
„au adunat lucruri de rasă pentru tombola din 
»Bucureşti, — hotărîtum’am şi eu s i  adun 
ncevă pentru aceea tombolă. Ce-am adunat 
„trimit on. redacţii a „Foii Poporului“ pentru 
„idare mai departe. Poate-că pentru acest pas 
„să am şi eu parte, la timpul seu, de vr’-o $  
„zile arest, — dar’ ce su n t aceste cinci 
„zile pe lângă cei cinci an i si m a i  
m u lţ i  a i bravilor?....
I u l in  A tbon, cojocar.
* ' - 
Eată vocea adevăratului Român!
Şi mulţi s ta t încă cei-ce în felul acesta 
vorbesc şi judecă.
Eată unul dintre cele mai preţioase roade, 
date de lupta eroică şi neînduplacată a scum­
pilor noştri martiri ce azi stau închişi!
Şi e nepreţuit acest rod! Fiţi mândri 
iubiţi martiri de dînsul!
Eată' Maghiarilor, la ce sfîrşituri ajungeţi 
cu politica voastră de topor! Unde daţi şi 
unde creapă! Vreţi se înfricaţi acest popor, 
şi eată ce „frică" stîrniţi întrînsul! Dee 
D-zeu ca toţi Românii noştri aşa se gândească, 
aşa se simţă şi aşa se vorbească în faţa pri­
gonitorilor cruzi, şi bine are se fie de acest 
neam !
f o a i a  p o p o r u l u i
0 sărbătoare naţională.
(A) La 15/27 Febr. n. s ’au plinit o 
sută şi zece ani, de c â n d  căpeteniile re­
voluţiei ţerăneşti dela 1784 Horia, Cloşca 
şi Crişan au fost tăiaţi cu roata de vii, pe 
piaţa Albei-Iulie, de cătră călăul (hoherul) 
ungur.
Noi ştim cine a fost Horia şi fraţii 
sei de suferinţe. Au fost nişte ţerani 
deştepţi, inima cărora sângera de durere, 
vâzend nedreptăţile cele multe ce le su­
ferea poporul român din partea nemeşilor 
unguri, care îl sugeau şi folosiau ca pe 
nişte vite, dar’ îl ţineau şi chinuiau mult 
mai râu ca pe vite. Ei s’au pus în capul 
unor cete de voinici şi desnădejduiţi, şi 
au dat un pârjol ţerii, facendu-o sfi se 
lumineze odată, roşindu-’i cerul, şi umplând 
de fiori şi groază pe împilatori! Dar’ câ 
toate revoluţiile, încercarea de-a scutura 
jugul, a avut râu sfîrşit, ea a fost sufo­
cată, capii prinşi şi tăiaţi de vii în roată 
(afară de Crişan, care a murit în temniţă). 
Ei sânt vrednici de pomenirea noastră, 
şi de aceea ca sârbătoriţi sâ fie de noi. 
Noi am şi face-o, dar’ o putem face nu­
mai fără ori-ce zgomot, altcum împintenaţii 
de azi, temându-’şi pielea, ca nu cumva 
însufleţindu-ne noi prea mult de măreţele 
umbre, sâ li-o scărpănăm şi noi odată, 
ne încungiură de loc cu gendarmi şi mi­
liţie, ear’ noi nu credem de cuviinţă deo­
camdată a împotrivi armei tot armă. La 
1884— 5 când s’a împlinit o sută de ani 
dela moartea lor, s’a încercat aici o sâr- 
bare naţională cu multă paradă, dar’ pe 
ziua pusă, gendarmii păzeau bisericile şi 
porunci straşnice se dăduseră, orprind ori-ce 
slujbă dumnezeească în aceea zi. De atunci 
noi n ’am mai încercat.
O fac acum înse fraţii noştri din 
România liberă, şi făcându-o ei, nu ne 
lasă pe noi să uităm de ce ar trebui să 
facem, dar’ nu putem.
Ei, în România, au sârbat în anul 
acesta, ziua de 28 Febr. cu o pompă şi
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un sgomot neobicînuit, chiar ca demo- 
straţie, fiindcă noi aici nu putem. Studenţii 
s’au pus în fruntea mişcării. în  mulţime 
de oraşe s ’au sârbat parastase pentru 
dînşii, şi însufleţirea a  fost peste to t lo­
cul, foarte, m are.
Foile din Ţeară scriu, că sftrbâri la 
care sâ se vadă lume atât de înflăcărată 
de mult nu s’au mai vâzut.
Mai presus de toate măreaţă a fost 
însS sârbarea din Bucureşti!
în Bucureşti s ’a adunat lume foarte 
multă şi aleasă în sala cea mare dela 
„Ateneu*, unde s’au ţinut multe vorbiri 
însufleţite şi însufleţitoare, arâtând că în­
semnată e sârbarea precum însemnaţi aceia 
pentru cari se ţine. Horia şi soţii au 
fost, după veacuri de suferinţe, ântâii băr­
baţi care au avut curagiul de a se ridica 
pentru scuturarea barbarului jug de iobagi, 
şi deşi n’au isbutit pe deplin, dar’ au 
dobândit totuşi o îmbunătăţire a sorţii 
bietului iobag: de unde până aci el n ’avea 
nici măcar voe sâ se mute dela domn la 
domn, ci ca un câne fără voinţă, trebuia 
sâ stee la acela sub mâna căruia s’a năs­
cut şi sâ-’i sufere toate mişeliile şi neo­
meniile, —  după revoluţia lui Horia , s’a 
dat drept iobagului, că dacă nu-’l mai 
poate suferi, sâ-’şi părăsească domnul şi 
şi sâ treacă la altul. Eată ântâiul drept 
dobândit de Român în urma unei mişcări 
voiniceşti, drept însâ pe care capii miş­
cării ’l-au plătit cu însuşi curat şi româ­
nesc sângele lor!
Noi ştim preţul aceste fapte şi jertfe, 
şi le ştiu şi fraţii noştri de dincolo. De aceea 
dînşii au sârbat cu atâta pompă ziua nu­
mită. La adunarea dela Ateneu, după multe 
vorbiri, s’au cetit mulţimea de telegrame 
de felicitare şi alăturare la sărbare, ce 
au sosit din toate părţile: dela Iaşi, din 
Cluj, Budapesta, Dobriţin, Viena, Graz, 
Paris, Sibiiu, şi alte locuri.
Lumea s’a îndepărtat mulţumită şi 
însufleţită dela adunare!
Dări de seamă.
V.
Librăria „Fraţii-Şaraga
Mergem azi mai departe cu darea de 
seamă asupra cărţilor tipărite de librăria„Fraţii- 
Şaraga" din Iaşi.
Nr. 10.
„Scrisori" deHenriette şi Mih. Eminescu.
M ihail Eminescu a fost, precum am spus-o 
şi în numeral trecut, cel mai dulce poet cân- 
tător al simţemintelor ce mişcă inimile. Cân­
tarea lui este înse aproape de-apururi jalnică; 
resuflând dintr’însa pretutindeni durerea şi su­
ferinţa ce-’i făcea poetului zilele negre şi care, 
ca un blăstem, vieaţa lui întreagă a păşit 
mereu alături cu dînsul!.. în zbuciumata sa 
vieaţă se tânguia mai ales cătră iubitoarea sa 
soră Henriette, care la rîndul seu îşi spunea 
năcazul ei şi al fratelui seu, uuei a treia per­
soane, unei doamne, Cornelia Emilian, ori fiicei 
sale Cornelia, care îi ajutura cu bani. în vo­
lumul (cartea) de sub numărul acesta, sânt 
date la lumină scrisorile ce sora lui Eminescu 
le trimitea acelor, persoane, şi din care se văd 
bine năcazurile cu care avea a se lupta bietul 
Eminescu, dulcele poet, şi sora lui. Din bi­
bliotecile! şcolare nu trebue se lipsească cartea, 
ca una ce poate slugi cu date pentru cunoaş-, 
terea vieţii marelui poet.
Nr. 11 şi 12.
„Cercetări literare" de Ar. Densuşianu.
Doue volume : I. şi II. Cuprind aceste în tot 
vre-o 28 de scrieri de-ale dlui Ar. Densuşianu 
asupra literaturii romane. D-sa ca profesor 
de universitate în Iaşi s’a ocupat mai cu di­
nadinsul de literatură, însuşi scriind câteva 
volume de cuprins literar, — ear’ urmărind 
pe alţii cum scriu, şi nu totdeauna plâcându-’i, 
’i-a luat la forfecat şi pe unii şi pe alţii. Şi 
a dat fără cruţare în tot ce ’i-a părut d-sale 
greşit. N’a fost cruţat nici Alexandri, nici 
Eminescu, pe cari înse prea adese îi judecă 
pătimaş. Are dl Densuşianu multe vederi foarte 
curate şi tari, în criticele d-sale de care e
vorba, dar’ nu e lipsit nici de patimă într’în- 
sele. Lucru de altfel uşor de înţeles. Doi 
meşteri de acelaşi fel, mare lucru se se vor­
bească unul pe altul de bine. Aşa şi între 
literaţi. Poţi înse învăţa multe din criticele 
dlui Densuşianu. Bibliotecile şcolare se-’şi pro­
cure negreşit volumele, dnii învăţători vor 
avâ folos de cetirea lor. Cetitorii din popor 
înse, nu le vor putâ pricepe.
Nr. 13.
„Domniţa Ruxanda" de Nicu Gane.
Sub titlul acesta sânt cuprinse 10 nuvele 
de-ale dlui Gane, anume: „Domniţa Ruxanda,'' 
(dela care e împrumutat numele volumului); 
„Fluerul lui Ştefan"; „Peatra lui Osman" > 
„Comoara de pe Rarău": „Privighetoarea So- 
colei";  „Venătoarea"; „Aliuţă"; „Hatmanul 
Baltag ; „Santa"; „Astronomul ş i doftorul''- 
 ̂ în scrierea novelelor dl Gane a fost de 
buna-seamă mai norocos ca în cea a poesiilor. 
Novelele d-sale au fost la timpul seu, pri# , 
anii 1870, cu plăcere gustate şi dînsul socotit 
ca un novelist de frunte. Astăzi, fireşte, avei»
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Din trecutul nostru.
— Traian în tors la  Roma. —
După zdrobirea Daciei, Traian şi fal­
nicele lui oştiri, se pregătesc de întoarcere 
spre casă. Şi cum Dacia, Ardealul de 
azi, era ţeară grea de bogăţii, Romanii 
au luat cu sine cât numai au putut duce, ca 
omul ce dă de o comoară pe care n’o poate 
ridica pe toată, ci ia cât poate, şi pleacă. 
Romanii au dus cu sineşi din Dacia, după 
această a doua biruinţă a lui Traian, nu-^ 
mai aur şi argint ca cinci milioane de 
chilograme! Afară de aceea o nespusă 
mulţime de petri preţioase, şi ca coroană 
a tu tu ro r: comoara însuşi regelui Decebal, 
pe care el în ajunul bătăii o ascunsese 
în albia unui rîu, dar’ după moartea lui, 
un oare-care sclav prins de Traian, ’i-a 
spus acestuia că unde e.
Ajuns la Roma, Traian împăratul e 
primit cu o pompă şi un alaiu, cum nu 
s’a mai văzut! Dela toate marginile pă­
mântului îi sosesc trimişi dela Crai şi 
împăraţi cu semne de cinste pentru marea 
lui izbândă!
Altele fiind acele vremuri, altele erau 
şi desfătările şi moravurile popoarelor. 
La noi astăzi, în zilele de sărbătoare, 
pentru înălţarea veseliei, la sate se fac 
jocuri, la oraşe se dau teatre ori concerte, 
icî se duc oamenii sfi joace, dincolo se 
adună sfi privească şi asculte. La ; Ro­
mani însfi, pe acele vremuri, aceea ce la 
oraşele de azi e tea tru ,*  ra  aşazisul am­
fiteatru, adecă locurile de privire, f&cute 
anume, în care puneau sfi se lupte oameni 
tineri şi voinici, sclavi, cu fiere sfilbatece : 
lei, tigri şi altele. Lupta era crâncenă. 
Omul ataca fiara, aceasta îndîrjită săria 
asupra lui, şi unul ori altul trebuia sfi 
piară. Mulţimea privia de pe delături, 
şi îşi afla o nebună plăcere, văzând cum 
luptătorul a junghiat şi ucis fiara, ori 
cum fiara a sfaşiat pe luptător!
Când Traian s’a întors biruitor la 
Roma, zilele de sfirbătoare întru cinstea
novele şi mai bune, mai strălucite, dar’ şi cele 
ale lui Gane sânt tot cu plăcere gustate. 
Bune şi ea limbă şi ca cuprins, care este şi 
istoric une-ori, cum de pildă e Ruxanda, ad­
mirabila fată de domn moldovenesc. Ca şi „Dom­
niţa Ruxanda“ bune sânt şi celelalte; cu în­
văţături ; simţite şi trezitoare de simţeminte. 
Le recomandăm cu stăruinţă cetitorilor noştri 
se le cumpere.
Nr. 14.
„Poesii" de N. Beldieeanu./
y Un volum de aproape 200 pagine, cu­
prinzând 89 poesii, ântâiele încercări ale scrii­
torului lor între anii 1865— 1880. Dînsul în­
cearcă a merge în poesie pe urmele lui Ale­
xandri, rămâne însă departe de acesta. Are 
şi câteva bucăţi bunişoare, mai ales în „ pas­
te lu r i , cele mai multe sânt însă. slăbuţe. 
Făgădueşte un al doilea volum. Poate acolo 
să dăm peste ceva mat bun. Din bibliotecile 
şcolare însă, unde trebue se aflăm pe toţi 
scriitorii noştri, şi mai buni şi mai slabi, nu 
trebue se lipsească nici această carte.
lui, nu au ţinut o zi doufi, ci 123! 
Amfiteatrele erau deschise şi pline, şi în 
cele 123- de zile de luptă, numai puţin ca
11.000 de fiare sălbatece au fost ucise de 
sclavii luptători, şi nu mai puţin ca 10.000 
de sclavi au fost sfâşiaţi de fiare! Şi 
lumea din Roma, îmbuibaţii domni şi d-ne, 
se desfătau nebun de dulce în privi­
rea acestor grozăvenii ce fac se-’ţi tre­
mure carnea gândindu-te la ele! Aşa 
erau însfi moravurile acelor vremi, şi aşa 
crescuţi oamenii lor.
Tot întru cinstea lui Traian, senatul 
roman a luat o frumoasă hotărîre: sfi-’i 
ridice în Roma, o măreaţă columnă de 
marmoră. E a s’a ridicat şi chiar şi în 
ziua de astăzi e una din podoabele Romei. 
E  un fel de turn rotund, înalt de 30 de 
metri, făcut din mari bucăţi de marmoră, 
în vîrf având pe împăratul Traian încu­
nunat. Pe din lăuntru columna e goală 
şi are trepte pe care te poţi urca în vîrful 
ei până la picioarele împfiratului, unde 
este ,un fel de am bit pe care poţi umbla 
în giurul lui. Pe din afară columna e de 
toată frumseţa; ea este toată-toată cope- 
rită de figuri şi chipuri săpate în mar­
moră, care sfi sucesc înpregiurul ei ca şi 
cum ar fi scrise, spre pildă, pe o pânză 
cu care e învfilită în chip şerpuitor co­
lumna. Chipurile înfăţişează, din jos în sus, 
pe Traian cu oastea lui cum pleacă din 
Roma contra Dacilor, prin câte şi peste 
câte greutăţi d ă ; luptele lui cu Dacii, în­
frângerea acestora, —■ tot, Aşa că în­
cepând din joş a te uita la chipuri, când 
ai ajuns sus, îţi e ca-şi-cum ai fi cetit 
toată istoria bătfiilor lui cu Decebal. Co­
lumna asta e admirată încă şi în ziua de 
azi, foarte mult, de toţi cei-ce o vfid, —  şi 
ea păreche nu are.
După-ce s’au sfîrşit şi sărbătorile 
şi zgomotul lor, şi oamenii ’şi-au mai re­
venit în linişte, Traian aducându-’şi aminte 
că Dacia, puternica şi neastâmpfirata lui 
duşmană de odinioară, azi nu mai e de 
cât un pustiu, o casă părăsită, risipită* —
Nr. 15.
„Anecdote poporan?’ de. Elena Sevastos.
D*şoara Sevastos, cutreerând Ţeara-Româ­
nească pentru a culege obiceiuri, datini şi 
credinţe poporale, a adunat şi poveşti din 
popor (volumul i  din ediţia Şaraga, de care 
am vorbit în numărul trecut) şi a adunat şi 
Anecdote (glume) ce-a auzit pe ici pe colo, 
şi pe acestea le-a tipărit în volumul de sub 
acest număr al ediţiei Şaraga. Şi d-şoara 
Sevastos a pus în versuri anecdotele auzite, 
dar’ n’a fost prea norocoasă. N’a reuşit a 
ne da ceva bun—bun. Era poate mai bine, 
se le lase în prosă, aşa cum se spun. De alt­
fel ele, ca cuprins, sânt bune, ca tot ce e 
rod al minţii şi închipuirii poporului, — forma 
însă le scade mult din preţ. Bibliotecile şco­
lare, să cumpere cartea.
Nr. 10.
„Antologie“ de A. Steuerman.
Un volum de 250 pagi.ne, cuprinzând 177 poesii. 
Asupra acestei cărţi numai vorbe bune putem
începu sfi se gândească, la ce e de făcut 
cu ea. Ţeafa o ştia cuib de bogăţii şi 
frumseţi, şi îi părea pficat sfi o lase 
nefolositft, pustie. El veni Ja gândul ca 
sfi o populeze, sfi o umple cu Romani, 
făcând dintr’îusa o provincie romană în 
care sprigiu sfi aibă şi dela care folos sfi 
poată trage.
Dar’ despre asta în alt număr.
1. M .
Alegeri de deputaţi bisericeşti
în eereul Iliei.
Nu peste mult în cercul Jliei (com. Hu­
nedoarei), au să se sevîrşească alegeri de de­
putaţi pentru sinodul şi congresul naţional-bi- 
sericesc, în locul repausaţilor Romul de Crainic, 
fost deputat preoţesc, şi Alexiu Olariu, fost 
deputat mirean.
La 2 Martie v. va fi alegerea de deputat 
preoţesc, în llia.
Ear’ pentru alegerea de deputat mirean, 
pentru congres şi sinod, sinoadele parochiale 
se vor întruni pe 12 Martie v. şi vor vota, 
trimiţându-’şi apoi bărbaţii lor de încredere 
la llia pe 19 Martie v. pentru scrutiniu (nu­
mărarea voturilor).
După cât am putut combina după infor­
maţiile ce le primim din cercul Iliei, pentru 
postul de deputat mirean la sinod şi congres, 
au candidat până acum domnii: Victor Tor­
dăşianu, oficial consistorial în Sibiiu, Dem. 
Lăcătuş, notar în Zam, Sim. Dragomir, notar 
îu Gurasada şi Anucuţa Romul, notar în .Dobra. 
Se vorbeşte că dl Dragomir să va retrage de 
bunăvoe, după-ce a candidat şi dl Victor 
Tordăşianu.
Din parte-ne atragem toată luarea aminte 
a poporului nostru din llia şi giur asupra în­
semnătăţii alegerii ce are să facă.
T Nu ne mestecăm în trebile nimerui, dar’
o vorbă fie-ne iertat să zicem şi noi: dintre 
toţi candidaţii, cel mai vrednic de a fi ales, 
este fără îndoeală dl Victor Tordăşianu, care 
de 12 ani munceşte cinstit ca oficial consis­
torial, şi ca atare se şi pricepe negreşit mai 
bine ca ceialalţi candidaţi, în toate trebile bi­
sericeşti, cunoaşte trebuinţele lor, şi va şti 
astfel să se şi întrepună pentru ele, şi sS 
le apere, şi a mai fost deputat 6 ani.
Cunoaştem pe dl Tordăşianu de un tiner 
zelos şi cu fruntea ridicată, care îndrăsneşte 
se se întrepună pentru bine şi adevir, — şi 
noi de astfel de oameni avem lipsă si între 
cât mai mulţi în sfaturile noastre de tot felul, 
şi naţionale şi bisericeşti.
î l  recomandăm drept aceea, luării aminte 
a alegătorilor dela l l i a !
zice. Ea este o adunare de poesii alese din 
toţi scriitorii noştri mai de preţ. E o carte de 
mustră, pentru şcoale, şi ca mustre sânt luate, 
fireşte, din fiecare scriitor, lamura. Având 
în mână cartea aceasta, ai o vedere peste toţi 
poeţii noştri, şi-’i poţi cântări fără greş, care 
cam ce preţueşte. La sfîrşitul poesiilor, aflăm 
şi neşte însemnări scurte despre fiecare poet: 
când şi unde s’a născut ? Ce a scris mai mult ? 
Ce mai bine? şi altele, — lucruri de lipsă 
se le ştie fiecare cărturar ce aşteaptă să fie 
ţinut de încâtva pricepător în ale literaturii. 
Şi noi ne-am bucura se fie toţi cărturarii noş­
tri foarte pricepuţi în privinţa asta! Cartea 
e deci prea vrednică de a o cumpăra.
Nr. 17.
„Crestomaţie“ de A. Steuerman. '■
Un volum tot de 250 feţe. Este acelaşi lucru,, 
ce e şi „Antologia", cu deosebirea că acolo 
sânt mustre de poesii, ear’ în aceasta mustre 
de proză. Din toţi scriitorii de ceva preţ, a 
scos câte o bucată scurtă, ori frânturi cel puţin. 
Astfel toată cartea cuprinde numai lamură de
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Avram Iancu.
Publicăm astăzi mai departe că, afară, 
de cele publicate în num&rul trecut, de 
unde ne-au mai sosit liste cu bani pentru 
Monumentul lu i Iancu*.
Suma din urmă, din nr. 50 al anului trecut:
3 1 3 0  fl. 25  c r. ş i 2 6 1  le i , 5 0  b a n i.
în  D e cem v rie  a. tr. ni-au mai fost sosit: 
Din Abrudsat o listă cu 12 fl. din liapu 
una cu 3 fl. 30 cr. Din Brazova una cu
3 fl 30 cr. Din Lupeni una cu 4 fl. 70 cr. Din 
Rodbav o listă cu 1 fl. 71 cr. Din Măieran 
un cu 3 fl. 40 er. Din Cinade una cu 4 fl. 
Din Muriş- Gheja una cu 9 fl. 30 cr. Din 
Lasliul-roman una cu 3 fl. 65 cr. Din Bis­
triţa o listă cu 20 fl. Din Goslariu una cu
4 fl. 35 cr. Din Brata una cu 7 fl. 32 cr. 
Din Baniu una cu 4 fl. 75 cr. Din Şotia 
una cu 4 fl. 30 cr. Din Topărcea una cu 
7 fl. 45 cr. Din Porunmbacul-inferior o listă 
cu 3 fl. 12 cr. Din Peteritea una cu 4 fl. 26 cr. 
Din Sabolciu una cu 15 fl. 24 cr. Din Sa- 
tulmic una cu 10 fl. Din Micăsasa una cu 
3 fl. Din Samsud o listă cu 7 fl. 28 cr. Din 
Dorstadt dela un domn 2 fl. Din Dalboşeţ 
una cu 4 fl. 95 cr. Din Sebeşul-săsesc trei 
liste trimise deodată şi aducend laolaltă 3311. 
97 cr. Din Ztmbru una cu 3 fl. 90 cr. Din 
Urişor una cu 15 fl.
în  I a n u a r ie  a anului de faţă au sosit; 
Din Vaideiu o listă cu 5 fl. 80 cr. Din 
Obreja una cu 3 fl. 90 cr. Din Tăltnăcel 
dela un plugar şi soţia sa 70 cr. Dela un 
domn medic din Viena 10 fl. Din B.-Com- 
loşiu o listă cu 7 fl. 35 cr. Din Berinţa una 
cu 9 fl. 30 cr. Din Miersîg una cu 7 fl. 
40 cr. Din Arad (Aradgâj) una cu 7 fl. 90 cr. 
Din Vinerea una cu 5 fl. Dela un abonat 
din Biserica-Albă 1 fl. Din Ghişineu o listă 
cu 13 fl. 65 cr. Din F.-Varsand una cu 2 fl. 
30 cr. Din Cemat una cu 4 fl. 30 cr. Din 
Buteni o listă cu 5 fl Din Vinerea altă listă 
cu 13 fl. 35 cr. Din Orlştie una cu 2 fl.
24 cr. Din Zâbrani dela un abonat 50 cr. 
Din Cenade o listă cu 3 fl. 50 cr. Din Ca- 
cova una cu 1 fl. 45 cr. Din Orlat o listă 
cu 16 fl. 36 cr. Din Sighişoara una cu 8 fl. 
40 cr. Din Halmagiu şi câteva sate din jur,
0 listă cu 3 fl. 20 cr. Din Pecica-română 
una cu 27 fl. 65 cr. Din Vood o listă cu
1 fl. 75 cr. Din Aghireşiu o listă cu 16 fl.
literatură. La sfîrşit aflăm schiţe scurte asupra 
vieţii s«riitorilor. Tot ce am zis la numeral 
16 despre Antologie, zicem şi aci despre astă 
carte. E bună şi bine e se o aibă toţi câţi 
ştiu ceti- şi iubesc ce-’i frumos în literatură: 
Fireşte limba nu e pretutindeni populară, ci 
precum au scris-o deosebiţii autori.
*
în numerii viitori vom da mai departe 
seamă despre cărţile ce numita librărie le-a 
scos de sub tipar, şi între cari vom afla încă 
bune, unele chiar foarte bune!
Astăzi încă numai unele îndrumări asupra 
felului cum pot fi procurate: Pentru un vo­
lum trimitem timbre în preţ de 50 cr., şi 
unul de 3 cr. pentru porto. Dela 2 până la 
3 volume un timbru de 5 cr: pentru postă 
peste preţul însuşi al cărţilor, ear’ mai multe 
se trimit ca pachet, plătind 25—30 cr.
„Institutul Tipografic" din Sibiiu vinde 
şi trimite la cerere, ori-ce numer de volume.
Prier.
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60 cr. Din Muriş-Leckinţa una cu 8 fl. 69 cr. 
Din Tăuni una cu 5 fl. 88 cr. Din Bogşa- 
română. dela mai mulţi inşi 1 fl. 71 cr. Din 
Jurjova o listă cu 10 fl. Din Soborsin una 
cu 10 fl. Din Buciuin-Şasa una cu 15 fl. 
50 cr. Din Gomlăuş una cu 6 fl. 95 cr. Din
F. Ghiriş (Bihor) o listă cu . 8 fl. 40 cr. Din 
Alacapa (în Dobrogea) dela mai mulţi fraţi 
de-ai noştri de acolo, suma de 69 lei. Din 
Răchită o listă cu 6 fl. Din Goruia una cu
11 fl. 25 cr. Din Lugoş una cu 3 fl. Din 
Ghirişul-rom. una cu 2 fl. 52 cr. Din Cer- 
teşul-de-sus o listă cu 11 fl. 11 cr. Din 
Alba-Iulia una cu 6 fl. Din Merişoriu una 
cu 6 fl. 10 cr. Din Rihău una cu 10 fl.
25 cr. Din Masca una cu 2 fl. Din Mohu 
una cu 2 fl. 10 cr. Din Sarafalva una cu 
3 fl. Din Sohodol o listă cu 5 fl. 83 cr. Din 
Întorsura-Buzeului una cu 4 fl. 60 cr. Din 
Suciul-de-jos (Also-Szocs) dela un abonat 50 cr. 
în  Februarie ni-au sosit:
Din Beriu o listă cu 8 fl. 99 cr. Din 
Arpaşul-de-jos una cu 70 cr. Din Valeabrad 
una cu 1 fl. 40 cr. Din Hăriu o listă cu
7 fl. 85 cr. Din Viena o listă cu 41 fl. Din 
Arad una cu 13 fl. 50 cr. Din Secuşig una 
cu 15 fl. 95 cr. Din Boian una cu 3 fl. 50 cr. 
O listă pusă la postă în Magyar-Igen (Ighiu) 
cu 3 fl. 95 cr. Din Saschiz una cu 4 fl. 50 cr. 
Din Nocrich una cu 3 fl.
*
Cum noi încetasem a mai publica listele, 
mulţi ne înteţau se Ie dăm respuns că de ce ? 
Am scris multora prin postă. între alţii şi 
adunătorilor din Ormindea fcom. Hunedoarei). 
Am primit înse respuns, în care se zice: 
oamenii s’au năcăjit auzind de ce nu se pu­
blică lista, căci zic dînşii: „o ri doară n o i 
n u  sun tem  R o m â n i f i  n ’am  p u te  
p u r ta  o pedeapsă dacă vor vrea sS 
n i-o  dee? “ Şi au cerut s i se publice lista 
pe răspunderea lor !a
în  faţa aeestei ţinute hotărîte şi cura­
gioase a bravilor noştri fraţi Ormindeni, le 
facem pe voe, şi publicăm în cele de mai jos, 
lista sosită de acolo:
Economii Toader Bocanici şi Toader 
Borza a lui Niculae au adunat din Ormin­
dea, dela: Lucreţia Pop 1 fl., Eufrosina Băcilă 
50 cr., Victoria Bocanici 30 cr., Valeria Avram 
20 cr., Floarea Ştefan 50 cr., Maria Adam 
a iui Onuţ 50 cr., Ana Adam 50 cr., Nastafia 
David 20 cr., Vuţa Ştefan 10 cr., Cătuţa Bo­
canici 30 cr., Raveca Bocanici 50 cr., Ana 
Popa 50 cr., Nicolau Pop 50 cr., Ioan Oprea
Poesii poporale.
D in  B e d e le u  ( lu n g ă  T ră s c ă u )
culese de Ioan Vena, Iny.
Merge badea cu caru 
Se-’şi aducă amaru,
Când va fi mai cătră Joi,
Duce-ar amaru ’napoi,
Duce-’l-ar dară nu ’l poate,
Că-i legat cu el pe moarte.
Badea meu e ’nveţător,
Eu de doru lui mai mor,
Că-i dus departe la şcoală,
Până vine zac de boală,
’l-aş serie carte nu ştiu 
Pân’ a venl.e târziu!..
Ce folos de Yoi, ficiori,
Că umblaţi în şezători,
Remân fuse ne luate,
Buze moi ne.sărutate,
Usca-vi-s’ar buzele 
Ca a noastre furcile!...
Nr. 9
a lui Petru 40 c r , Lazar Meluţ 25 cr., Lazar 
Adam a lui Ioan 20 cr., Nicolae Iuga 20 cr., 
Nicolae Ştefan a Iui Petru 50 cr., Ioan Opreau 
20 cr., Ioan Borza a lui Petru 20 cr. Nicolae 
Bexa 20 cr., Petru Bexa 20 cr., Nicolae Borza 
a lui Ioan 20 cr., Aron Adam 20 cr., Petru 
Bocanici a lui Avram 20 cr., Ilie Adam 20 cr., 
Ianăş Bulz 20 cr., Adam Adam a lui Adămuţ 
30 cr., Lazar Puşa 20 cr., Petru Ştefan 50 cr.. 
Toader Meluţ 50 cr., Cula Oprean 40 cr., 
Alexandru Lazar 40 cr., Vasilie Oprean 20 cr., 
Toma Adam 20 cr., Lazar Oprean 40 cr., 
Iosif David a lui Lazar 20 cr., Ionuţ David 
Iui Lazar 30 cr., Ioan Borza a lui Ianăş 
30 cr., Avram Adam 20 cr., Iosif Borza a lui 
Petru 20 cr. Alexandru David 30 cr., Nicolae 
Popa 20 cr.. Petru David 20 cr., Toader Tu- 
dura 20 cr.. Andron David a lui Ravechi 50 cr., 
Iosif David a lui Todica 50 cr., Avram Bulz 
a lui Pavel 20 cr., Adam Valea 20 cr., Moise 
Bulz 20 cr., Avram Bexa 20 cr., Danilă David
10 cr., Lazar Opra 50 cr., Petru Ipna 20 cr., 
Avram Borza 20 cr., Petru Borza a lui Iosif 
20 cr., Lazar Sim 50 cr., Nicolae Ştefan 40 cr., 
Toader David 50 cr., Nicolae Oprean a lui 
Ioan 20 cr., Gerasim David 20 cr., Nicolae 
Băc 20 cr., Ioan Popa 30 cr., Iosif Bulz a lui 
Petru 20 cr , Iosif Bexa 20 cr., George Şte­
fan 25 cr., Militon David 50 cr., Ioan Bocă- 
nici a lui Marti 50 cr., Tănase Bocănici 50 cr.> 
Todica Oprean 20 c r , Andron Aprean 40 cr., 
Culiţa David 20 cr., Avram Ştefan 30 cr., 
Lazar David a lui Nicolae 20 cr., Ioan Oprean 
20 cr., Nicolae Bocanici a lui Toader 15 cr., 
Petru Băc 20 cr., Avram Ştefan 20 cr., Ni­
colae David a lui Lazar 30 cr., Nicolae Borza 
a lui Lazar 30 cr., Todică Avram 40 cr., 
Avram Avram a lui Angel 40 cr., Lazar Avram 
a lui Angel 20 cr., Ianăş Avram a lui George 
20 cr., Ioan Boian a lui Toader 20 cr., Lazar 
David a lui Ionuţ 20 cr., Petru Avram 20 cr., 
Longin Adam 20 cr., Floarea Adam a lui Longin
30 cr., Avram Oprean 50 cr., Avram Bocănici 
20 cr., Mitru Avram 20 cr., Ioan Bocănici a 
lui Tovie 40 cr., Adam Adam a lui Adam 
50 cr., Andron Mihoc 50 cr., Petru Oprean
50 cr., Todica David a lui Nuţ 50 cr., Lazar 
Sabu 50 cr., Toader Bocanici 20 cr., Toader 
JBorza a lui Nicolae 50 cr.
Suma 31 fl. oj cr, 
Suma întreagă adunată până a c u m : 
3 7 8 0  fl. 65 or. şi 3 3 0  lei, 50  bani. r.
T. IAviu A lb in i, dătător de samă.
Din Boziaş
culese de D em etriu  L a z a r  Todoran , Iar.
Hei mândruţă ctim te-aş bate 
Da ’mi-’s mânile legate.
Legate cu fir de iarbă 
Nu te pot bate de dragă!..
Şi, mândruţă, cutu te-aş strînge 
Dar’ eşti tineră şi-’i plânge!
Mei bădiţă frumuşele 
Nu fi strajă căsii mele,
Hai la maica de me cere,
Dacă maica nu se ’ndură 
\ in ă  noaptea de me fură,
Fără cercei şi mărgele 
Fără voea maici mele...
Frunză verde alunică 
Peste v&ră-i noaptea mică 
Nu-i de mers la ibovnică,
Până ’n luna lui Brumari,
Că şi nopţile-’s mai mari,
Şezi la mândra cât îţi place 
Şi ziuă tot nu se face.
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Pentru scumpii întemniţaţi.
în  Buhani au dat pân’ acuma liturgii 
pentru scumpii noştri îutemniţaţi următoarele 
brave Române şi bune creştine: Magdalina 
Sabău, Maria Coraciu, Irina Covaeiu, Irina 
Ageu, şi Maria Cosa. Ear’ alte femei au luat 
asupra-le învoirea de a îngriji ca întreg postul 
Sfintelor Paşti se se dee pentru dînşii în fiecare 
Duminecă liturgii. Acestea sftnt: Sofia Ageu, 
Irina Covaeiu, Maria Covaeiu, Floarea Ardelean, 
Teica Cociu, Maria Todorean şi Eva Maris.
— în Şaroşul-unguresc au dat slujbe 
d-zeeşti pentru aceiaşi iubiţi bărbaţi naţionali, 
femeile Maria Tănase şi Maria Bogdan.
— în Sângeorzul-român (com. Bistriţa- 
Năsăud) s’a început slugirea unui şir de 20 de 
liturgii pentru întemniţaţi, pe cari le plătesc 
următoarele brave femei: Gacea Ştefan Utalea, 
Cătălină Alexandru Steopoe, Maria Ioan Niţu, 
Ioana Alexandru Gagea, Ana Garabeth armeană, 
Hastasia Ioan, Par. Pop, Mariuca Maxim Pop, 
Pelagia Pantelimon Onea, Maria Iosif Pop, 
Ioana Ştefan Buia, Mâriuea Ioan N. Soharca, 
Iftinia Iacob Cordoş, Titiana Iacob Varvari, 
Tecla Ioan Andresi, Ileana Maxim Buia diliban, 
Maria Pintelei Lazar, Saveta Vasile Măriuş, 
Şofronia Nieulai Cârcul, Sofia Pavel Şirlincan 
şi Mariuca Mitrofan N. Gagea.
— în  Hâriu (com. Hunedoarei) încă s’au 
slugit liturgii pentru iubiţii noştri întemniţaţi, 
din partea dlui preot Ioan Ioattovici, în ziua 
de Sfântul Nicolae şi a 2-a zi de Crăciun.
— în Micăsasa economul Petru Nani 
s’a hotărît ca în vremea sfântului post, să dee 
şi el în fiecare Duminecă câte o liturgie de 
pomenire pentru iubiţii întemniţaţi, ear’ mama 
d-sale ajunează câte o zi, ca D-zeu se le ajute 
şi ţină sănătatea!
-— în B. Comloş s’a sărbat deasemenea 
o slujbă d-zeească pentru scumpii întemniţaţi, 
In Dumineca lăsatului de brânză, prin dl preot
G. Balan. Poporul a ascultat cu îndoită evlavie 
sfânta rugăciune înălţată pentru bravii noştri 
suferitori.
— în  Cdlvaser au dat slujbe pentru în­
temniţaţi următoarele bune creştine: Emilia 
Deac, preoteasă în Călvaser, Sofia Surdu, 
Maria Hila, Măriuţa Moldovan, Maria Stoia, 
Anuţă Hila, Sofia Bucşă, Paraschiva I. Jurca, 
Paraschiva Nic. Jurca, Paraschiva I. Stoia, Ana 
Porea, Maria Stoia, Maria Popa, I. Yladu, 
Ana Ioniţă Hila, Sofia Nic. Vintilă, Parasehiva 
Muntean, Opreană Hila, Salomie German,
Ana German, Ana Fraţilă, Paraschiva Stănilâ, 
Mâriuţa Fraţilă, Ana Tiobra, Maria Achim, 
Maria Rotariu, Sofia Armie şi Ana Rotariu.
— în Aneş-Orindu au dat următorii: 
Niamţu Toader, Hăţăgan Ioan, Murăşan Danilă, 
Bunariu Simion, Kereceşu Petru, Hăţâgan Stef. 
Iuornasin Teofil, Drăzariu Name, Hărăstaşian 
Teodor, Udria Ştefan, Udria Iosif, Heţa Ioan, 
Zeicu Blagu, Zeieu Petru, Popa Teodor, Misa- 
răşu Iosif, Popa Ştefan, Berariu Ştefan, Hă- 
răstăşian Teodor, Stoica Pavel, Tămasiu Cos- 
tantin, Suciu Teodor, Stanciu Lică, Praita 
Vasilică, Vâtea Mihailă.
— în Aţiel au dat: Rachira Roman, 
înveţătoreasa, Ana Roman, Ana Mija, Rachira 
Nistor, Rachira Floarea, Rachira Roşea, Ana 
Răduleţiu, Măriuţa Tocaciu, Lina Maier, Ve- 
ronica Călburean şi Maria Călburean.
Frumoase fapte pentru care vrednice 
stlnt de toată lauda.
SCRISORI.
Lupta în eomune.
Pianul-de-jos, 28 Februarie 1895.
Onorată Redaeţiune/
Comuna Pianul-de-jos este locuită de 
vre-o 300 familii române şi 70—80 familii 
săseşti. Cu durere înse trebue se spun, că în­
tre Români sânt unii cari nu ţin cu cei de 
o naţiune cu ei, şi se lasă a fi purtaţi de nas 
de o mână de Saşi; ca dovadă slugească 
următoarele rînduri:
La începutul lunei lui Ianuarie a. c. a 
fost înoirea comitetului comunal. Saşii ştiind 
prea bine, că ei numai cu puterile lor nu 
pot ajunge în comitetul comunal şi In primărie 
atâţia câţi dînşii ar voi, ci numai eu spriginul 
unor Români, au cerut spriginul alor câţiva 
Români, făgăduindu-le în schimb şi ei spriginul 
lor. Astfel s'au tîrguit Saşii cu câţiva Români 
fără de-a şti cineva până în ziua înoirii.
în 25 Ianuarie era ziua alegerii. Harnicul 
preot Ioan A. Benea a poftit în preseara 
alegerii pe membrii români din comitet în 
şcoală, ca aci cu toţii împreună s§ se sfătuească 
cum va fi mai bine şi se facă lista de ean- 
didare pentru ziua următoare. Cei poftiţi 
s’au adunat în şcoală, dar’ cu durere trebue 
se spun, că între aceştia s’au aflat şi doue 
persoane, cari n’au voit să iee în seamă 
bunele poveţe date de harnicul şi vrednicul
Din Şaroşul-unguresc
culese de Veronica JSoffdan, fiică de econom.
Fă-me, Doamne, ce ’mi-’i face 
Ori verigă ori inel,
La badea pe degeţel,
Când s’a duce să se culce,
Cu mâna ’şi-a face cruce 
De mine-aminte-’şi aduce 
Că ’mi-a fost guriţa dulce!..
La fereastra din afară 
Yine dorul de me ’ntreabă 
De ce sfint tristă şi slabă?
Eu spun dorului eu grabă 
C’am iubit fără de treabă,
Eu spun dorului curând 
C’am iubit fără de rînd.
Dăscăliţă jupâneasă 
Toată yara şezi acasă,
Şi tot eşti o poamă arsă,
Ear’ eu vara-’s pe hotar 
Şi-’s ca florea din pâhar!..
„ V A T R A "
minunata foaie pentru familie, pe care nu o 
putem din deajuns recomanda cetitorilor noştri 
pentru a o spriginl, abonându-o, — a apărut, 
numărul 4 având următorul cuprins:
„ Gogu şi Guguşor* de Ioan Slavici; 
„Seară de vară*, poesie de V. D. Păun; „Hip­
notismul“ de Sc. A. Stăncescu; „ Prăvălia pi- 
sicei* după Balzac; „S’a despoiat codrul de 
frunză'1, poesie de T. Duţu; „Bolnavii* (tr. 
Maupassant, de Hlas ; „In faţa morţii*, poesie 
de G. Sylvian; „O faptă rea« după Jsche- 
chmv ; „ Milius “, poveste din giurul Năsludului, 
de V. Brebiceanu; „Sluga şi popa* de Dum. 
Stăncescu; „Un naiv şiret* de V. Brebiceanu; 
„Fel de fe l“ de. ***.
Chipurile, tipărite cu trei feluri de cer­
neală frumoasă, sftnt: Psyche. — Scene din 
Pompey. -— Dragoste de mamă. — O l con­
turile as te *1 — Castele in aer. — Oracolul 
din Delji.
Nu perdem prilegiul nici de astă-dată, 
a atrage asupra acestei foi, luarea aminte a 
celor-ce vor avă prindere, ca se o aboneze. 
Se poate ară şi dela „Institutul Tipografic" 
din Sibiiu. Costă 50 cr. un număr.
lor preot, şi înzadar s’a încercat părintele 
Bena a le dovedi prin pilde pipăite, că pasul 
lor este greşit, caci ei fără nici o ruşine au 
spus în faţa D-Sale şi a celoralalţi din şcoală, 
„că dtnşii nu pot se ţină cu cei de faţă şi 
că vor vedă ce vor face". în ziua următoare 
a crescut numărul acelora cu unul. Se nu 
cugete D-Lor înse că împreună cu Saşii, ei 
vor pută face ce vor voi, căci şi fără de dtnşii, 
tot Românii sflnţ mai mulţi în comitet şi tot 
Românii vor conduce atât acum cât şi în viitor 
trebile acestei comune, deoare-ce aceşti Ro­
mâni se îngrijesc de binele comun şi nu nu­
mai de treburile lor personale.
Nu numesc numele acestor trei persoane 
de astă-dată, crezând că se vor Îndrepta măcar 
în viitor.
Un R o m â n .
De sub Peatra-Craivei,
Craiva, ln Februarie 1895.
Dle Redactori
Ca o dovadă cum pe unde preţuita noastră 
„Foaia Poporului" străbate, simţul naţional 
se trezeşte în popor, slugească şi următoarele: 
în satul Craiva, un sat abia de 100 de 
fumuri, la îndemnul parochului şi al învăţă­
torului vre-o 3 bărbaţi au abonat foaia. De 
atunci atât abonaţii foii cât şi ceialalţi oameni 
din comună aşteaptă cu mare dor Dumineca 
spre a ceti foaia şi spre a vedă că ce mai 
fac seumpii noştri mucenici, pe care stăpânirea 
cea fără Dumnezeu ’i-a înfundat în temniţă 
cu „sfânta dreptate în mână“... cum zic dînşii.
Cetind că peste tot locul se dau prescuri 
pentru martirii noştri, nici Crăivenii n’au rămas 
Înapoi, ci Duminecă în 13 Martie a făcut în­
ceputul femeea cantorului Veronica Iosif Pop. 
Duminecă dimineaţa era o mişcare deosebită 
prin sat. Care cum se întâlniau vorbiau că 
azi se va face slujbă pentru „domnii noştri®. Şi 
biserica s’a umplut de popor. Lacrimi stră- 
luciau în ochii tuturor când s’a cetit apostolul 
despre Petru cel ÎTtchis în temniţă de cătră 
Irod, şi când s’a făcut slujba „pentru cei robiţi", 
unde parochul a pomenit pe toţi martirii noştri, 
ear’ poporul a ascultat în genunchi. S’a ţinut 
şi o predică potrivită din acest prilegiu, şi po­
porul însufleţit şi mângâiat a eşit din biserică.
Eată, dle redactor, ce foloase mari a adus 
foaia noastră, căci pe aici până acum nici nu 
se ştia despre toată mişcarea noastră, ear’ 
duhul naţional lipsia cu totul, pe când acum 
„Deşteaptă-te Române" şi „Doina lui Lucaciu" 
se cântă de cătră toţi. j).
CRONICA.
Scăpat d in  tem n iţă .  Din Ca l va -  
s e r  ni-se scrie, ca economul Nicolae Stănilă 
Creţu ’şi-a împlinit zilele acestea osânda de 
trei zile temniţă, la care a fost osândit pentru-că 
atunci când di Septimiu Albini a venit, anul 
trecut, din temniţă, ’l-a întitnpinat la halta din 
Şeica şi ’i-a ţinut o mică vorbire. Bravul 
ţeran e mândru că ’i-s’a făcut cinste de a put6 
suferi şi el pentru neam.
*
Veste bună. Primim următoarele ş ire : 
Din comuna noastră Aţielu se vă trimit şi eu 
Ceva înbucurător, cum adecă noi poporenii ro­
mâni de când ni-s’a dăruit această foaie spre 
cetire, abia aşteptăm draga de Duminecă să 
vină şi să ne adunăm la cetirea ei, în care 
afară de veştile ce le auzim mai aflăm şi 
multe învăţături frumoase şi folositoare; şi 
cunoaştem că multe din acestea prind şi ră­
dăcină in inimile poporenilor noştri şi încep 
a da şi roadă. Aşa la învăţătura despre meserii 
au şi început a da unii părinţi pe fiii lor Ia
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meserii deosebite, pe unii la ferarie şi la ro- 
tărie, şi altele. Lăudăm pe bravii Români din 
Aţielu, pentru ascultarea ce o dau sfaturilor 
noastre, pe cari noi le dăm cu depliia inimă 
bună. •
Teatrul rom ânesc. Jucarea come­
diei rBusiul'i prin tinerimea din Sibiiu, nu 
s’a putut ţinea Marţa trecută, precum înştiin­
ţasem noi în numeral trecut, dar’ se joacă 
doară acum Duminecă tn io Martie n.
*
M ulţum ite. în Bucium-sat s’a dat la 
5/17 Februarie o petrecere, în casele d-nei 
Iudita Nistea, cu care prilegiu au incurs de 
tot 30 fl. 50 cr. din cari seoţendn-se cheltuelile 
de 16 fl. 30 cr., din care rămas un venit curat de
14 fl. 20 cr., cari s’au dat drept ajutor bisericii 
gr.-or. de acolo. Dăruitorilor se aduce mulţumită 
în numele comitetului arangiator. Dum. Bodea 
şi Traian Danciu.
— în Mogoş-Mămăligani cu prilegiul 
sfinţirii bisericii gr.-or. în Septemvrie 1894, 
mai mulţi binevoitori domni au făcut daruri 
în bani pentru coperirea cheltuelilor avute cu 
repararea şi sfinţirea bisericii, şi s’au adunat 
de tot 237 fl. 50 c r cari s’au cheltuit toţi, 
repararea şi sfinţirea costând 257 fl. Bine­
voitorii dăruitori primească înse mulţumită 
pentru mâna de ajutor ce ni-au dat. Pentru 
eom. par. Vasile David, preot.
IM spuns. Dl Samoilă S i l v e s t r u  din 
Roşia-săsească ne trimite o scrisoare mai 
lungă, drept respuns la cele publicate despre 
d-sa în numărul 8 al „ Tribunei“ şi 3 al 
„Foii Poporului* din estan. D-sa ne încre­
dinţează că toate cele zise despre dînsul, sUnt 
numai neadevăruri trimise din răutate foii - 
de cătră duşmanii sei. Căci nu-i adeverat, 
câ dînsul ar fi ţinând cu Saşii, ci tocmai tot­
deauna cu Românii, şi numai binele Români­
lor il apără în comitetul comunal în care e 
membru. Nu-i drept că ar fi votat cu Saşii 
la alegerea de juraţi comunali, ci asta e nu­
mai o scornitură reutacioasă despre d-sa, dată 
în foi ca să poată fi batjocorit. Când s’a 
purtat lista pentru Ia n  c u ,-n ’a putut se-’l 
dee afară pe purtătorul listei, precum s’a 
scris despre d-sa, căci nici n’a fost măcar 
acasă în acea zi! Şi, zice d-sa, p e n t r u  
b i n e l e  p o p o r u l u i  şi al  b i s e r i c i i  l u i  
a l u p t a t  şi  a j e r t f i t  t o t d e a u n a ,  şi 
a ş a  va face şi  pe v i i t o r .  Cele date în 
vileag despre d-sa, le-au scornit numai duş­
manii d-sale personali, de care, durere, nu e 
cruţat nici lipsit. Om cu avere, e pismuit 
de cei cărora nu le dă pe nimic din averea 
sa, şi de aceea îl clevetesc.
*
jDesminţire. Din Pianul-de-jos pri­
mim următoarele şire: în nrul 7 al acestei mult 
preţuite foi, se plânge economul Nicolae To- 
doran, contra învăţătorilor noştri, zicând: câ 
domnii învăţători s’au măniat pe „corişti* şi 
nu mai cântă cu dînşii în biserică. Dacă acea­
stă plângere ar fi dreaptă, atunci dumnealor 
ar fi trebuit se se fi mâniat pe copiii de şcoală 
căci cu aceştia au cântat şi cântă şi acum 
sfânta liturgie în biserică Cel-ce s’a plânge 
contra învăţătorilor nici nu ştie ce va să zică 
„cor“, căci alt cum nu ar fi vorbit de el, când 
noi pân’acum nici nu avem cor; încât se 
ţine de domnii învăţători nu putem decât se 
zicem că dumnealor îşi cunosc prea bine che­
marea. Simion Cioran.
*
Moarte. Din B. Şebisiu primim ştirea, 
că tinerul Petru Fesa fiiu de ţeran, student 
gimnasial în Beiuşiu, răcindu-se, s’a îmbolnăvit 
şi a murit, în braţele iubitorilor sei părinţi 
la 10 Februarie. Durerea părinţilor e mare! 
căci multe şi frumoase nădejdi legaseră de 
dînsul!
■ ; Dr. Lazar Petco, advocat, a re- 
pausat în Arad, la 3 Martie n. c., în etate 
de 60 de ani şi în al 33-lea an al fericitei 
sale casatorii. —- II plâng nemângăiaţi: iubi­
toarea soţie şi cinci fii, pecum şi îumeroase 
rudenii. Fie-’i ţărîna uşoară.
peclaraţte. Răspunsul dela posta re­
dacţiei din numărul trecut la adresa „Agâr- 
bice anul*;, nu-’l priveşte pe domnul Nicolae
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Agărbiceanu din Cenade, care e bănuit că lui 
îi sună, — ci pe un om din satul Agărom.
*
Cor de p lu g a r i. Din Stremţiu (c. Să- 
lagiu) ni-se scrie, că s’a înfiinţat şi acolo un 
cor de plugari, care în ziua de Sfântul Nicolae 
a isbutit a cânta întreagă liturgia. Vrednici 
sftnt de toată lauda membrii corului, care îşi 
dau silinţă şi învaţă, precum vrednic de lauda 
e şi dl învăţător Petru Iile, care îi învaţa. 
Vre-o 8 tineri din sat au învăţat „Căluşerul* 
şi „Bătuta“, ear acum învaţă şi „Romana*. 
Frumoase isprăvi. Le dorim ajungere la bun 
sfîrşit!
Cetitorilor noştri.
Se aduce la cunoştinţă acelora 
dintre cetitorii noştri pe cari îi priveşte 
şi cari nar şti-o, că „FOAIA POPO­
RU LU I“ îşi are redacţia ei singură, 
deosebită de cea a „ TRIBUNEI“. Fie­
care îşi primeşte posta cu ziarele şi 
scrisorile sale deosebit. , Redacţia „ Tri­
bunei“ nu are ştire de ce vine „Foii 
Poporului11, şi nici cea a „ Foii Poporu- 
luiu de ce scrisori vin „Tribuneiu. 
Mulţi trimiţitori de veşti fac însâ, 
pentru uşurarea lor proprie, aşa> că 
scriu „ Tribunei11 ceva, adăugând vs i  se 
publice şi în „toaia Poporului*. „ Tri­
bunaK foloseşte pentru sineşi ştirea, şi 
nare vreme s i  umble cu darea ei şi 
pentru „Foaia Poporului*, ear noi, ne- 
ştiind nimic despre dorinţa trimiţetoru- 
lui, nu prea luăm din „ Tribuna“ veşti, 
avend înşine destule pe cari abia le putem 
cuprinde. Ear unii trimiţitori, precum 
am aflat, se supiră pe noi, crezend că 
din răutate nu-’i  băgăm în seamă. Nu-i 
însi aşa. Cel-ce doreşte s i  publice ceva 
în „Foaia. Poporului* ’se-’i trimită de- 
adreptul redacţiei ei, ce are de trimis, 
altfel nu stăm buni pe aceea, că ’i-s* 
va împlini datorinţa.
î n ş t i i n ţ a r e .
(Procurare de seminţe de nutreţuri).
Se atrage de nou atenţiunea membrilor 
„Reuniunii române de agricultură din comi­
tatul Sibiiului“ asupra „avisului“ nostru din
31 Decemvrie 1894, pe basa căruia în primă­
vara anului 1895 se va d i s t r i b u i  î n t r e  
m e m b r i i  r e u n i u n i i  în mod g r a t u i t  
s e m i n ţ e  de t r i f o i u ,  l u ţ e r n ă  şi de 
na p i  de nutreţ, precum şi s u r c e i  n o b i l i  
de meri şi peri.
Cererile se se înainteze la subscrisul 
comitet până la 15 Martie n. a. c.
Totodată aducem la cunoştinţa tuturor 
agricultorilor români, că la cerere vom mij­
loci procurarea de seminţe bune şi ieftine 
pentru cei-ce doresc se cultive nutreţurile 
amintite mai sus.
Notăm aici preţurile precum urmează:
Un chlgr. sămânţă de trifoiu (roşu de 
prima calitate) 72 cr.
Un chlgr. sămânţă de napi (roşii uriaşi) 
38 cr. Un chlgr. seminţă de napi (galbini ro­
tunzi) 40 cr.
Un chlgr. sămânţă de luţernă (de tot 
fină) 80 cr.
Un chlgr. sămânţă de luţernă (prima! 
calitate) 78 cr.
Un chilogram sămenţă de luţernă (fină) 
78 cr. Un chlgr. sămânţă de luţernă (ungară) 
74 cr. Agricultorii, care vor trimite la adresa 
noastră preţul seminţelor, apoi 6 cr. pentru bu­
letinul de expediţie (Frachtbrief), precum şi
2 cr. taxă de intimare şi 1 cr. de chilogram 
pentru săculeţ şi pachetare vor primi semin­
ţele cu reîntoarcerea poştei.
S i b i i u ,  3 Martie n. 1895.
Comitetul central al „Reuniunii române de
agricultură din comitatul Sibiiului".
Iosif Pop, Victor Tordăsitnu,
vicepreşedinte. «ecretar.'
R  î  S .
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Stăpâna cătră servitor:
—  MS Ioane! dacă te mai îmbeţi 
te dau afară din slujbă!!
—  Zeu, Cocoană, să fiu al necuratului 
dacă mai beau, numai azi şi mâne mai 
beau, şi pe urmă tocmai poimâne......
*
La vânătoare.
Doi ţerani văzură un iepure, şi unul 
trage cu puşca, zicând cătră celalalt: ’mi-st 
pare că ’l-am lovit, că fuge al dracului..
*
Doi Ovrei s’au bătut cu doi Români ■ 
şi alt Român întreabă pe un Ovreu: ce-aî 
făcut, jidane? V’au bătut Românii?
—  Da cum să nu tnS bată?! că ei 
au fost doi şi eu numai eu cu frate-meu t
M. C ălin. Sadu.
*
Inspecţie la casarmă.
Colonelul. —  Sunteţi mulţumiţi cu 
mâncarea?
Soldatul. —  Da, dle colonel.
Colonelul. —  Nu se întemplă sS vS 
dea la unul porţia mai mare, la altul 
mai mică?
Soldatul. —  Nu, dle colonel... toate 
sUnt mici!
P O ST A  R E D A C Ţ IE I.
D-sale Ioan Guţia în Bagaciu. Fii lăudat pentra 
încercarea D-tale şi simţămintele bune naţionale ce 
se vede că le ai faţă de iubiţii noştri conducători! — 
Am trimis poesia Ia Seghedin, dar’ de publicat na 
se. putea.
D-şoarei Elena Creangă în Târlungeni. Mul­
ţumim de poesia poporală. Cea naţională inse nu-’i 
iertat s’o publicăm. Ar fi îndemn de revoluţie, pentra 
care ai fi aspru pedepsită.
Lui Nicolae şi Catiţa Ioviţă în Jadani. Mulţu­
miţi Iui D-zeu că vi-au folosit. învăţaţi şi pe alţii. 
In foaie nu se poate publica.
Dior N. O. şi P. A. in T. tn. D-voastră. vor­
biţi tot de alţii şi de alte lucruri, nu de acelea cu 
care sunteţi învinuiţi în corespondenţa publicată. 
Nu tăgăduiţi denunţarea la primărie, ce ne face să 
vă credem vinovaţi. E ar’ aşa nu putem publica 
•rectificarea» D-voastră, care nu rectifica nimic.
D-sale Iacob Ploscariu, ec. In F ra ta -d e -C im p ie . 
Nu-’s vrednici să-’i luăm în socoteală. Ascultaţi numai 
D-voastră de preotul harnic ce zici câ aveţi, şi în- 
cungiuraţi pe leproşii de care ne scrii. Când le vine 
vremea daţi-’i In laturi, şi alegeţi pe alţii, vrednici! 
Să trăiţi. înainte cu D-zeu pe calea cea bună!
D-sale I. P. Roşu in Lancrăm. Cu părere de 
rău, dar’ poesia trimisă nu o putem folosi. Ai avfe 
proces pentru ea.
Dlui Patrichie Pintea în Sighişoara. Gramatică 
bună pentru Germani ce vor să înveţe româneşte e 
cea de N. Cionca. Costă 1 fl. 40 cr. fără porto. O 
poţi avfe dela Institutul nostru.
Dlui D. B. în Sîlişte. Va apare în numărul 
cel mai apropiat al »Economului«.
D-sale Ştefan Crişan în M&n.-rom. »Nortna- 
tivul» nu să mai află. Acum se tipăreşte, j L imba 
mat.< de Puşcaşiu, costă 40 cr.
Dlui Cr. Mărgineanu în Cenade. Nu-i vrednic 
să-’l mai luaţi în seamă pe acel jidănit. Bine că oa­
menii nu ascultă de el. Se-’l copere cu dispreţul lor! 
Când vi-ar fi urmat vre-un rău, ’l-am înfieră Aşa 
însă faceţi cruce peste el!
Pentru redacţie şi editură respunzetor: Ioan Ciontea. 
P ro p r ie ta r :  T. I .iv lu  A lb in i.
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L O T E R I E .
Trage*»» din 2 Martie n.
B udapesta : 24 15 79 35 90
Tragsrea din 6 Martie n.
Sibiiu: 6 23 59 72 10
JEŞilbXiosrjra fie.
La librăria „Institutului Tipografic 
Sibiiu se află următoarele cărţi:
„ M e m o r i a l 0, Archiep. şi Metro- 
politul Andreiu baron de Şaguna, 
de Nicolae Popea . . . . .  fl. 
„S t a r os t e l e" ,  de Pop Reteganul 
„ I s t o r i a  Ro mâ n i l o r  sub  Mi- 
ha i u - Vo d ă - Vi t e a z u l " ,  de Ni- 
colau Bălcescu . . . . . .  
M e m u o r i i  d in  t i m p u l  r Ssbo-  
i u l u i “, de Georgescu . . . .  
„ H i g i e n a  r o m â n ă " ,  de Dr. Leo
M ureşianu..................... .....  . .
„ T r a n d a f i r i  şi v i o r e l e " ,  de 
Pop - Reteganul . . . . . .
„Pove s t i r i " ,  aleseşi întocmite de
Petra P e t r e s c u ...........................
. „ I n t r o d u c e r e  In C ă r ţ i l e  T es­
t a m e n t u l u i  v e c h i u  şi nou",  
de Dr. Iuliu O lariu .....................
, .Ode“ ,' „ E p o d e 1
„Se auz im,  t o a s t e ......................
„ Sc r i e r i l e  p ă r i n ţ i l o r  apos to -  
l e ş t i " ,  de Dr. Iuliu Olariu . .
din
1.30
— .25
. C a r m e n
„Izvoade",  de Demetreseu . .
„ B a t e  la  u ş e “, de Carmen Sylva
„ T r â v n i ţ e " ,  10 piese Slovăceşti 
Yol. I. şi II. ă 1 fl. 50 cr . .
„ I n t r o d u c e r e  la  ps ihof i s i că" ,
de Mihailescu. ...........................
S a e c u l a r e " ,  de Ollanescu . .
„ M e r i n d e  de la  ş c o a l ă " ,  de 
Popa. . • ................................
„ D e s p r e  i n f l u e n ţ a  t m p r e g i u -  
r a r i l o r " ,  de Panaite Zosin .
„ C o p i i  de  pe n a t u r ă " ,  de Ne- 
gruzzi . . . . .  . v  . .
„Doina" ,  conf. ţinută la ateneul din 
Berlad, de Mândrescu . . . .
„Homo-Sum" ,  roman de Ebers .
„Cr i t i ce"  1867— 1892, de Maio- 
rescu. Voi. I. şi H. ă 2 fl. 20 cr.
„ P o v e ş t i l e  Bă na t u l u i " ,  de Că- 
ta n a ........................................... •
„ S t u d i i  Cr i t i ce" ,  de Ghera. Voi. 
I. şi H. & 2 fl. 20 c r . . . . .
„Di n  Moldova",  schiţe de Ko- 
tzebue . . . . . . . . .
„ F l o a r e a  d i n  F i r e n z e " ,  de Li- 
v e s c u ..................................... .
„ C e r ş i t o r u l " ,  dramă în 2 acte 
de Livescu......................................
„P o e s ii" , de Macedonski . . .
„ E l e m e n t e  u n g u r e ş t i  în l i mba  
r o m â n ă " ,  de Mândrescu . . .
„Poe s i i " ,  de Negruzzi . . . .
„ T e a t r u " ,  de Negruzzi. 3 Voi. .
„ P u i  de lei" , de Neniţescu . .
„ L i t e r a t u r a  popor ,  r omână" ,  
de Gaster . . . . .  . . .
2.20 
— .88 
1.— 
— .‘ 0 
—.75
2.50
4.40 
1.10
3.—
1.90
3.30
— .60
—.55
1.65
—.28 
1 —
4.40 
—.30
4.40 
1.10
—.55
—.55
2.20
1.50 
1 10 
8.25 
1.10
2.75
—.25
—.75
Hârtie de scrisori
cu inscripţia
„Totul pentru Naţiune!"
lozinca sublimă, a Fetelor Române 
efectuează Librăria „Institutului 
Tipografic" în ori-ce m ă r i m e  de 
hârtie, cu diferite arabescuri, în cutii 
sau fară cutii.
Foaie ilustrată pentru familie
„v a t r a ;
sub direcţiunea
d l o r *  I .  S l a v i c i ,  I .  L .  C a r a g i a l e  ?j«i G .  C o ş b u c .
Această revistă ilustrată este dirigeată de unii dintre cei mai apreţiaţi scriitori 
români, cu menirea de a oferi onor. public cetitor român, cele mai bune scrieri ale 
celor mai talentaţi scriitori români din toate părţile locuite de Români.
Trebuia în sfîrşit o foaie, care se ocupe un loc de cinste pe masa fiecărei 
familii româneşti.
Nu va fi cruţată nici o jertfă pentru ajungerea acestui scop; grija de căpetenie 
fiind a nu lăsa se se strecoare în această revistă nimic nepotrivit cu tradiţiile nea­
mului nostru şi cu moravurile familiei.
Cele mai bune novele, romane, povestiri, poesii etc. originale şi alese, vor ocupa 
primul loc şi numai întâmplător în al 2-lea rînd traducţiuni. Toate înse în cea mai 
curată, mai aleasă şi mai frumoasă românească.
Artele, ştiinţa, recensiunile teatrale şi musicale, noutăţile literare, evenimentele 
însemnate, partea variată şi humoristicâ, toate îşi vor avâ coloanele speciale reser- 
vate în această foaie, cu competenţă şi cu onestitate redactate.
Nici vieaţa casnică nu va fi neglijată: Sfaturi bune din punctul de vedere al 
educaţiunii, higienii, îmbrăcămintei, a traiului economic, felurite îndrumări folositoare 
economiei casei, vor fi tratate cu multă grije.
Ilustraţiunile vor fi alese pe cât e cu putinţă din istoria neamului nostru, copii 
după tablourile artiştilor noştri şi a celor străini, vederi felurite din ţeara noastră şi 
de pretutindenea unde locuesc Români.
în aceste eondiţiuni se va presenta onoratului public român, foaia ilustrată 
pentru familie
V A T R A ttfl
ca un mărgăritor al literaturii noastre naţionale, şi va apăre de 2-ori pe lună
adecă 24 fascicule pe an de câte 4 coaie 4° mare, tipărită cu îngrijire pe hârtie velină.
Preţul abonamentului pe un an este:
Pentru A ustro-U ngaria: coroane 24. Pentru ţerile  U ninnii-Latine: fr. 24.
Vânzarea cu numeral: coroane 1.10 (Austro-Ungaria), franci 1.10 (ţerile 
Uniunii-Latine).
Subsemnatul vă roagă sfi primiţi cu simpatie apariţia acestei publicaţiuni româ­
neşti, şi se-’i asiguraţi continuitatea prin binevoitorul d-voastre sprijin, abonându-ve la ea.
A bonam ente se p rim esc  ş i  î n  lib ră ria  „I n s t i tu tu lu i  T ip o g r a f i i  
S ib iiu , S trada  M ăcelarilor 1YrV  21.
[476] 25—30
Cu deosebită stimă :
O .
librar-editor. — BUOUEEŞTI.
Bai j&oa. «generalA de asigurare
\ „T R A N S I L V A N  I  A"
1 W  Î S I M I U .
fandată m anul 186B '963'1-
asigurează prelungă condiţiunile cele mai favorabile:
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de cămp, mobilii etc.
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări de capitaluri pe caşul morţii şi pentru ter- 
minuri fixate, de zestre şi de rente.
Dela fundarea institutului se plătiră:
*
Despăgubiri pentru daune causate prin foc
1869— 1891 fl, 905,194.22
1892 „ 48,911.78
1893 „ 34,925.85
1894 56,333.20
m  a.
în  a.
în a.
în a.
Sume asigurate pe vieaţă
în a. 1870— 1891 fl. 697.207.44 
în a. 1892 „ 57,791.88
„ 53,119.28în a. 1893 
în a. 1894 59,659.—
Suma fl. 1.045,365.05 Sum a fl. 867,777.60
1 , 9 1 3 . 1 4 3  II. 6 3  « r .
Conform bilanţului pentru 1894 fondurile de reservă şi garanţie se urcă la
920.257 fl. 36 cr.
P r o s p e c t e  s i  f o r m u l a r e  sfi d a u  g r a t i s .
V Desluşiri s6 dau şi o fer t  o de as ig u ră ri s6 primesc prin  D i r e c ţ i u n e  î n  S i b i i u ,
\  (S trada Cisnfi.diei Nr. 5, casa proprie), sau prin  A genturile generale şi principale în B r a ş o v  
^  (H. Hermann), C l u j  şi A r a d ,  precum şi p rin  A genturile  speciale în locurile m ai însemnate.
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* O C O C X > O O O O C 3 0 0 0 0 0 *
|  Un deregetor §
0  cu studii şi praxă află, aplicare la
g
S  moşia mea în B a  t i z ,  posta 0
P . - K a l â n .  [965j î—î £
P  Ioan  Mihain. p
« X X X J O C X J C O O O O O K X ^
Institut Tipografic T. L. Albini In Slbiln,
A  eşit de sub  tipar:
Călindarul Poporului
pe anul comun
-' IV 1895. -fţ ' .
Cuprinsul: Călindarul astronomic şi bise­
ricesc, cu poveţe economice pe fiecare lună. — 
Cronologie pe anul 1895. — Genealogia dom­
nitorilor europeni. — Posta. — Corespondenţa 
telegrafică. -  Raportul între mesurile noue şi 
vechi. — Scara timbrelor. Autorităţile biseri­
ceşti române din Ungaria şi Transilvania. — 
Văduvele, de D e l a v r a n c e a .  — Moţul şi 
Domnul, de Ioan V e s a , înveţăţor. — Eco­
nomic: Ceva despre stîrpirea omidelor; Sirop 
de smeură şi de cireşe. —- Poesti: Cu flori 
cu ramuri verzi, (Dedicaţie martirilor noştri) 
de P. Dul fu;  Lupta vieţii, de G. Coşbuc . — 
Partea hazlie: Oala eu lapte; Anecdote; Res­
puns încurcat; Ghicituri. -  T ir  gur i l e  din 
Ardeal, Ungaria, Bucovina şi România. — 
I n s e r a t e .
Numai 20 cr. exemplarul. 
Cu trim iterea  pe postă 28 cr.
In editura „Institutului tipografic “
a apărut şi se afltYde vSncJare
Prăsirea pomilor
de
D. COMSA,
membru îu com itatul central al „Reu- 
nimiii rom âue agricole11.
|  E*reţu! unui exemplar 12 cr. s
. •  a
1 llliT' rWrTlT"
„ M IE L U L " ,
cassă de împrumut şi păstrare, societate I)e ^
A IlI-a ÎNCHEIERE A CONTURILOR
eassei de împrumut şi păstrare „Mielul, soeiet. pe aeţii în Poiana eu Bl Deeemv. 1894„
Oontiîl toilan.tu.Xui
A c tiv e :
Capital de acţiuni, ra te  restan te  . . 
Cassa în numerar . . . .  • • • • 
îm prum uturi pe obligaţiuni cu cavenţi 
Cambii escomptate . . .  ,. . . . .
îm prum uturi h ip o te c a re .........................
Spese de fundare . . . . fl. 563.69 
după am ortisare de 10% . „ 56.37 
M obiliar . . . . . . . .  * 357.82
după am ortisare de 10°/0 „ 35.78 
Credite de cont -curent . . .  . . . .
800
1666
37174
12117
9015
507
322
1532
63134 54
P asiv e:
Capital de acţiuni . . . .  
Depuneri spre fructificare 
Interese anticipate p ro  1895 
Fondul de re se rv ă  . . . . 
Dividende nerid icate  . . .  
P ro fit c u r a t ..........................
25000 ._
34499 4+
1509 49
180 56
119 _
1826 05
63134 54
Contul profitului şi perd^rilor
E site :f
In terese pentru depuneri spre fructific. 
Interese pentru fondul de rese rv ă  . . 
S pese:
Salare, imprimate, inserţinni, porto, div.
Contribuţiune: 
dare directă . . . . . . . . 
darea drumului . . . . . . .
diverse aruncuri .........................................
10“/o dare la interesele depunerilor .
A m ortisaţiuni:
10% din spesele de fundare . . . .
10% din mobiliar ....................................
P rofit curat .................................... .....
1176
8
728
302
25
43
91
56
35
1826
4294 37
V e n ite :
Interese • ^  r 
dela ob liga ţiu ia  ^Gcfi vonţi . .
„ cambii do^ .. V- •; . . . .
„ dela îm prum uturi hipot«care
după a c ţ i i .........................................
„ credite de cont-curent . . 
Provisiuni ..........................................
2-09
561
562 
64 
71
225
4204
76
50
11
44
24
32
37
P o i a n a ,  la 31 Decemvrie 1 8 9 4 . t908l 1 -1
I lie  Cîeorgescu,
: comptabil.
Ioan Prodan, Nicolae Păţa, George Ghişe,
cassar. membru al direcţiunii. membru al direcţiunii. membru al direcţiunii.
Subsemnatul comitet am examinat conturile presente şi le-am aflat în deplină regulă,. 
P o i a n a ,  la 25 Februarie lb!>5.
Nicoiae Dobrota. George Gige. Ilie Ban. Ilie Oprean.
E lia  Dop,
director.
Dumitru Sufană.t 7
0© G O G O O © O Q O O O O D O O O O O  • G O O O G O O O C O O G 0
8 „V IC T O R IA ", §
IN S T IT U T  D E  C R E D IT  Ş I  E C O N O M II, S O C I E T A T E  P E  A C Ţ II .
Sediul: ARAD, casa proprie, calea Ârchiducele Iosif nr. 2. 
î n t e m e i a t ă  l a  1 8 8 7 .
Capital de acţii fl. 3 0 0 .0 0 0 .  Fond de reservă, t l .  § 0 .0 0 0 .
Depuneri fl. 650.000. Ciroulaţla anuală fl. 10,000.000.
 ̂ Primeşte depuneri spre fructificare, după care solveşte 5#/fl 
interese fără privire la terminul de abzicere.
Darea de venit după interese încă o solveşte institutul separat.
, D”Pă stare» cassei, depuneri până la fl. 1 0 0 0  se restituesc 
îndată la presentarea libelului fără abzicere.
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momentan 
după sosirea comandei.
[759J 3 -4 6 Direcţiunea institutului.
Pentru tipar responsabil Iosif Marschall.
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EC O N O M U L
redactat de I. COSTIN,
preot.
Commasarea.
(Urmare din nr. 8.)
Aşa d. e. dacă cineva are 5 parţele 
de fenaţe câte de un car de fân, acele 
le coseşte într’o singură zi, când uscă 
fânul trebue sfi alerge cu lucrătorii dela 
un păment la altul, şi dacă depărtarea 
este mai mare, venind ploi nu poate sfi-’l 
aşeze fânul laolaltă; dar’ fiind pe un 
singur teritor cu toată uşurătatea îl poate 
pune pe olaltă. Tot asemenea greutate are 
la clădirea clăilor sau fîrciturilor, dacă 
presupunem că ’l-a putut usca fără ca 
ploaia sfi-’l fi negrit pe jos, proprietarul 
în loc de una sau doufi clăi face 5 şi 
neputendu-le purta din ţarină până n ’au 
cosit toţi sătenii, este silit a-’l lăsa pe 
toate locurile. Venind ploi piere fânul 
din clăi, şi de cătră pământ şi deasupra, 
până când dacă s’ar afla în tr’un singur 
loc s’ar put& face mai puţine clăi, când 
de sine urmează că nu piere atâta.
S’au dacă voieşte a ara câte o 
parţelă de aceste şi poartă gunoiu, zicem 
destul, cum face economul cel bun, de pe 
o holdă scurtă şi îngustă ploile spală 
zama gunoiului de pe pământul vecinului. 
Dacă însfi ar fi o tablă mai mare de 
loc zama s’ar scurge pe. pământul lui. 
Voind a ara mai multe parţele este silit 
a alerga la purtatul gunoiului în mai 
multe lături, tot asemenea şi la arat, 
săpat, secerat şi căratul recoltei, prin ce 
perde o mulţime de vreme umblând din 
sus în jos. Putând av6 pământul laolaltă 
această vreme o poate folosi într’un loc, 
pe pământul seu, când ca în tr’o grădină 
de plăcere poate obosi.
Din aceste puţine motive însfi se 
vede apriat că ţinta sau scopul commasării 
este bună, încă chiar şi atunci, când 
doară economul a r primi cu ceva mai 
slab pământ. Avându-’l tot în tr’un întreg 
îl poate întocmi mai bine.
Dar’ poate fi commasarea şi păgubitoare, 
când în loc de pâminte bune de lângă cursul 
văilor, economului ’i-s’ar da nişte păminte 
sterpe de pe coline sau dîmburi, unde 
deoparte abia poate sul gunoiul, de alta 
acela îl spală ploile la mal în jos pe 
pămintele altora. Mai bine se potriveşte 
commasarea pentru locurile din şesuri. 
D ar’ nici atunci nu este păgubit economul, 
când se face la comune muntoase, dacă 
la commasare se face un comput bun 
cu judecarea claselor, presupunând că îm­
părţirea se îmtâmplă în mod conştienţios.
Este de ştiut şi aceea, că fie mintea 
omenească ori-cât de deşteaptă, totuşi 
scopul de-a avfi fiecare om proprietatea 
to t în tr’un pământ întreg deplin nu se 
poate ajunge.
Dacă în ziua de astăzi s’ar împărţi 
întreg rotogolul pământului după suflete, 
ca fiecare sfi aibă asemenea parte de 
pământ, mâne deja s’ar şi face abatere, 
căci fiind pământul un obiect de vânzare, 
adecă de neguţătorie, unul ar vinde, altul 
ar cumpfira şi eată că căntarul sau ecui- 
librul s’a schimbat. întocmai aşa se 
întâmplă şi cu commasarea, că deşi 
pământnl fiecărui proprietar ’i-s’a dat în- 
tr ’una, doufi sau trei părţi din hotar, acele 
făcându-se de venzaie, scopul de a av& 
tot pământul în tr’un întreg se schimbă, 
după trăinicia sau hărnicia unuia, şi după 
slăbiciunea altuia. Pământul fiind vânzfitor 
ca ori-ce marfă de neguţătorie, tot mereu 
îşi schimbă stăpânii; de unde urmează 
de nou încrucişarea proprietăţii.
După-ce am trecut peste aceste apre- 
ţieri generale, acum urmează sfi arfit 
poveţele prin cari sânt statorit^ drepturile 
şi datorinţele urmărinde la commasare, 
după-cum s’au statorit aceste prin articlul 
XXIV. de lege din 1892 şi ordinaţiunea 
pentru împlinirea celor statorite prin 
lege, dată de miniştrii de interne, agri­
cultură, justiţie şi finance sub nr. 356 
din 1893 Ianuarie 5 pentru Transilvania 
şi comitatele Caraş-Severin, Zarand şi 
Chiorul, cu privire la procedura urmărindă, 
la despărţirile urbariale, proporţionare şi 
commasare.
Din ordinaţiunea amintită, voiu traduce 
numai acele părţi, cari pot fi de folos 
pentru popor, aşa unii paragrafi cari 
mai mult se referesc la datorinţele, cum 
trebue se purceadă judecătorii şi inginerii, 
adecă cari cuprind curat datorinţa acelora 
şi de loc nu sânt în legătură cu .afacerile 
de proprietate nici că le voiu aminti. 
Deci numai acei paragrafi îi voiu interpreta 
întocmai cum se află în ordinaţiune, cari 
se pot întrebuinţa după părerea mea cu 
ceva folos.
Cap. I.
Hotărîri generale.
§. 5. Conform legii amintite (§. 2) 
cu resolvirea drepturilor şi relaţiunilor 
isvorîte din proprietatea urbarială sânt 
încredinţate tribunalele regeşti pe teritorul 
cărora se află proprietatea de pământ.
§. 6. Dacă contra tribunalului sau pre- 
sidiului dela tablă, cât şi faţă de membrii 
judecători s’ar ivi împedecăminte temeinice 
de interes, aşa încât din numfirul celor 
rfimaşi nu s’ar putfi compune un senat 
judecătoresc, care sfi poată aduce hotărîri, 
atunci din partea celor interesaţi sfi pot cere 
trimiterea altor judecători, sau aceasta 
se poate întâmpla şi din alte cause mai 
însemnate.
Dreptul de a exmite un asemenea 
judecător in numele împfiratulni, îl în­
deplineşte ministrul de justiţie.
§. 8. Cele isprăvite după toate regu- 
lele din partea proprietarilor sau ordinaţiu- 
nilor legitime din presinte, atât împăciu-
rile, declaraţiunile şi greşelile făcute au 
putere de drept şi pentru moşteritori“ .
§. 9. Arânda, zălogirile sau averile 
îngreunată cu datorii, nu poate împedeca 
regularea urbarială, proporţionarea ori 
commasarea, toate aceste drepturi dacă 
între persoanele interesate nu s’au făcut 
nici o înţelegere, trec pe averea de nou 
dobândită.
§. 10. Comisarii sau încredinţaţii 
cari sânt de lipsă în anumite caşuri la 
commasare, se denumesc din partea tribu­
nalului sau a judelui încredinţat cu îm­
plinirea commasării dintre advocaţii aflători 
pe teritorul tribunalului. Aceea pot fi con- 
strînşi la împlinirea sarcinei lor încredinţată 
şi cu pedepse dela 50— 500 fl., şi dacă 
din negligenţa lor s’ar amîna pertactările, 
se pot pedepsi şi cu cheltuelile veninde 
din amînare.
§ .11 . Cercul de lucru al comisarilor 
şi representanţilor aleşi din partea celor 
interesaţi, mai mult se extinde la în­
cheierea păcii.
§. 12. în  unele împregiurări, când 
oare-care hotărîre, care în urma acestei 
ordinaţiuni se face cunoscută comisarului 
cât şi interesatului prin înmanuare, apoi 
amândoi fac apelată: dacă în aceste 
doufi s’ar afla deosebiri, pentru orientare 
serveşte recursul interesatului.
§. 14. Declaraţiunile şi mărturisirile 
făcute în decursul cercetărilor, nu se pot 
retrage. Nu se poate lua în seamă 
recunoaşterea, dacă motivele câştigate sau 
cercetările diregfitoreşti dovedesc contrarul.
§. 15. Dacă interesatul nu neagă 
(tăgădueşte) hotărît şi respicat afirmările 
contrarului, atunci cele susţinute se 
privesc a fi adevfirate dacă nu s’ar ade­
veri contrarul prin argumentele aflate în 
cursul cercetărilor judecătoreşti.
§. 16. Recunoaşterile făcute faţă 
de alte persoane sau altă judecătorie, în­
cât pot servi de arguminte le statoreşte 
judecătoria.
§. 16. Tot asemenea prin judecător 
se statoreşte, cât poate servi de motive 
recunoaşterea grupurilor faţă de soţii in­
teresaţi.
§. 18. Când cutareva doreşte a ade­
veri prin act legalisat sau autentic faţă 
de contrarul seu, această împregiurare 
fără a face recurs în cursul pertractărilor 
sfi descopere înaintea judelui exmis, care 
în protocol deosebit cearcă afacerea refe­
ritoare la proprietatea comună.
Tot asemenea pertractare are loc şi 
atunci, când din oficiu, este de lipsă a 
câştiga ceva date autentice.
în causa scrisorii comune autentică, 
hotâreşte tribunalul. Dacă tribunalul a 
statorit comunitatea scrisorii, şi odinează 
că aceea sfi fie arfitată sau predată din 
partea proprietarului în 15 zile judelui 
exmis, sau sfi pună jurământ, că n ’are 
în biruinţa sa scrisoarea, nici nu ştie
unde se află, nici aceea că cu ştirea 
lui s’ar fi nimicit. Dacă nici actul (scri­
soarea) n’ar scoate-o, nici n ar voi a depune 
jurământ, atuuci încât n ’ar fi vorbă despre 
o întrebare mai însemnată ar trebui sfi 
fie adeverită pentru diregâtorie, conţinu­
tul ei se priveşte adeverit pe partea 
aceluia, care a susţinut că există scrisoarea, 
dar’ dacă este la mijloc o întrebare mai gravă, 
care trebue statorită prin diregfitorie, tri­
bunalul poate constrînge sub pedeapsă de
2 0— 1000 fl. pe persoana renitentă ca 
să arete documentul de sub întrebare.
în contra hotărîrii aduse cu privire 
la comunitatea de interese ce are ceva 
document, n’are loc recursul, însă auto­
rităţile mai înalte, cercând actele aflând 
că cutareva act nu s’a putut declara 
de comun, nu-’l primesc de document 
nici atunci, dacă partea contrară n ’a 
voit a depune jurământul. în acest cas 
se poate ordina replătirea banilor îucassaţi 
ca pedeapsă.
Contra hotărîrilor de pedeapsă, adusă 
din partea tribunalului, se dă loc recur­
sului la tabla regească. în  contra hotă- 
rîrii adusă de tablă, la forul de a treia 
instanţă, numai atunci se poate apela, dacă 
tabla a schimbat judecata tribunalului.
§. 19. Puterea adeveritoare a mar­
torilor o statoreşte judecătoria.
§. 20. Ascultarea martorilor în cur­
sul pertractării, de comun se întâmplă 
în locul şi timpul hotărît de cătră ju ­
decător.
Numai martori din depărtare mai 
mare de tribunal şi de locul de pertrac­
tare, pot fi ascultaţi cu puncte de între­
bare, prin recercarea altei judecătorii.
§. 22. Adeverirea prin jur&mînt 
n ’are loc. Numai în caşul la cele zise 
în §. 18 se face excepţiune.
§ .2 3 . în  căuşele menite prin lege 
a statorx ordinarea legală a proprietăţii, 
judele trebue să urmărească o cercetare 
scrutătoare, amănuntă.
în  căuşele curat private, cari sunt 
în legătură cu întocmirea proprietăţii, cum 
sân t: moştenirea, abzicerea şi altele, ju ­
decătorul nu este îndatorat a câştiga 
datele din diregătorie. Judele îndrumează 
pe cei interesaţi s6-’şi servească dovezile 
în timp hotărît.
Despre despărţirea urbarială, pro­
porţionare şi commasare, întrebările refe­
ritoare la facerea şi admiterea, despre lu­
crurile pregătitoare, pertractare şi împli­
nirea lucrării deosebit să se iee eâte un 
protocol, dar’ numai câte unul.
în  fruntea protocolului să se spună 
acurat care este obiectul despre care s’a 
luat, şi în cas dacă se continuă proto­
colul, aceasta încă sfi se arete cu si­
guri tate.
§ .2 5 . în  hotărîrile aduse cu pri­
vire la pertractări totdeuna să se însemne 
obiectul despre care s’a pertracta, precum
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şi aceea că lipsirea (absentarea) părţilor 
interesate de loc nu opreşte pertractarea, 
şi că aceea se va ţină şi în absenţa ce­
lor interesaţi.
Dacă despărţirea urbarială, propor­
ţionarea s’au commasarea să face într’o 
comună, al cărei hotar este atins s’au 
tăiat de o linie de tren, atunci hotărîrile 
aduse, se comunică şi cu direcţiunea tre­
nurilor.
§. 26 (leg. §. 2. a). Pe teritorul cât 
se extinde legea şi ordinaţiunea din pre- 
sent atât la despărţiri urbariale, propor­
ţionări cât şi la commasări, lucrările ingi­
nerilor meniţi pentru autenticare (legiti­
mare) le îndeplinesc organele stabile ale 
diregătoriei catastrale.
Alte afaceri, cari sânt a se înde­
plini prin concursul s’au ajutorul diregă- 
toriilor catestrale pe întreg teritorul co­
munei de sub commasare, afacerile ce cad 
sub activitatea inginerilor exmis de a le- 
galisa, se hotăresc prin ordinaţiuni mi­
nisteriale.
Tot în acest mod se statoresc şi 
afacerile parţiale de legalisare pentru 
ingineri.
în  caşuri când commasarea se es- 
tinde pe întreg hotarul comunal, şi statul 
încă primeşte anumite părţi din lucrurile 
catastrale, ca reserviţiu supoartă anu­
mită parte din spesele menite pentru 
commasare. Măsura cu cât trebue să se 
ajutore aceste cheltueli şi din partea sta­
tului, care sânt statorite în contractul în­
cheiat cu inginerul, se va hotărî cu anu­
mite percente (după sută) prin miniştrii 
de justiţie şi de finanţe, pe cale de or- 
dinaţiune.
27. Terminul sau ziua de pertractare, 
în care este de lipsă şi inginerul lega- 
lisator, numai aşa se poate defige dacă 
s’a făcut cu înţelegerea direcţiunii catas- 
trale din Cluj.
Inginerul legalisator din cas în cas 
va fi trimis din partea direcţiunii catas­
trale din Cluj.
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Despre prăsirea vitelor.
III. Folosirea vitelor.
După-ce s’a putut câştiga soiu sau 
rasă bună de vite, după-ce le ştim nutri 
cu bună grije, vine a treia datorinţă ce 
trebue să o ţinem înaintea noastră şi 
anume: tratarea sau folosirea vitelor.
în  folosirea vitelor mai dese sunt 
următoarele împregiurări, când muncim cu 
dînsele, când le mulgem, şi în urmă când 
le punem la îngrăşat. ; La alegerea boilor 
de jug să grijim ca trupul şi capul să 
le fie, cât se poate cam de o formă, 
adecă să avem păreche r bună, cari să 
învingă împrumutat greutăţile.
Dacă dorim a avă boi buni şi în 
putere, atunci juncii se învaţă în jug 
când sunt aproape de patru ani. Juncii 
se învaţă mai uşor în timpul iernei, când
este drum de sanie, aşa se pune pe sanie 
puţin gunoiu ori lemne apoi pe drumul 
neted se îndeplinesc cu ei aceste lucruri 
mai uşoare, însă aşa că un bărbat merge 
înaintea lor şi îi duce de rudă ori 
tîngeală, altul îi bate dinapoi până se 
învaţă a merge. Peste tot juncii vor 
ave acele năravuri în tras cu cari a fost 
dedaţi la învăţarea în jug, deci se pofteşte 
să fie tractaţi cu blăndeţâ şi grijiţi să 
nu însuşească ceva năravuri rele.
Juncii cari se învaţă pe de vreme 
în jug şi se folosesc în lucruri mai grele, 
stau locului, nu cresc şi rămân slabi 
pentru întreaga vieaţă, adecă se împilează.
Vitele cari se întrebuinţează îu 
lucrarea câmpului sau cărăuşit trebue să 
aibă în anumită vreme şi răpaus (odilină.) 
Muncitorul sîrguincios şi înţelept, are 
datorinţă chiar pentru folosul seu, aşa a 
pune în lucrare vitele sale, ca la timp 
hotărît acele să aibă pe lângă nutrement 
(hrană) şi vreme de răpaus, ca vitele 
obosite să-’şi mai reculeagă puterea perdută 
prin multă oboseală.
Mai ales în timpul călduros cum 
este vara, economul trebue să înceapă lucrul 
de bună dimineaţă în ziorii zilei, când 
aierul este răcoros, apoi când este căldură 
mare se slobod boii din jug şi dându-le 
mâncare şi apă se lasă în răpaus câte
2— 3 oare.
în  decursul lucrului stăpânul nici­
când nu fie lacom să mîne prea lungă 
vreme vitele, sau cum fac unii, că şi 
când nu mai pot purta povara dau cu 
pârdii şi sbiciu până stau să-’şi peardă 
aborul bietele vite sau fugăresc boii ca 
pe cai. în  împărţirea povarelor încă 
trebue se fie economul cu calcul sau 
comput, ca nici-când se nu lăcomească 
a pune povară multă pe vite mai slabe 
sau mai tinere. Amăsurat puterii trebue 
să fie greutatea care se pune pe grumazii 
boilor. Yitele cu atâta înving mai mult 
lucru, cu cât sânt mai bine grijite şi cu 
cât munca este împărţită după puterea 
acelora, tractarea blândă şi aşezată este
o adevărată înţelepciune din partea eco­
nomului.
în timpul iernii când frigul şi gerul 
pătrunde şi pe omul cel mai bine îm­
brăcat, vitele cât se poate se le scutim 
a le ţină pe cele drumuri, mai vîrtos 
când poartă nişte povare grele : lemne, 
petri sau altele, aşa încât asudă sub 
greutate. Nu este iertat ca să fie ţinute 
pe drumuri sau înaintea cârcîmelor, căci 
uşor se răcesc şi devin bolnave. Economul 
bun nici-când nu-’şi lasă boii sei în 
mijlocul drumului în ger mare, ca dînsHl 
se şadă după masă în cârrîmă, ci îşi 
va gata treaba repede şi va îndrepta 
vitele mai departe în cale. Ajungând în 
curtea sau ocolul seu, cel dintâiu lucru 
i-a fi să- şi aşeze vitele obosîte de drum 
în grajd, le va pune cel mai bun nutreţ 
înainte şi după-ce acele s’a odihni
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puţin şi a şi mâncat, datorinţă are stăpânul 
a  le şi adăpa.
De regulă vitele obosite când se 
slobod din jug nu trebue lăsate la apă, 
aşa înferbentate cum sânt, ci odată sfi 
primească nutremânt, apoi se adapă şi se 
lasă în rfipaus, punendu-li-se şi după 
adăpat puţină hrană.
La folosirea vacilor trebue sfi fim 
cu cea mai bună grije la muls, lungă 
care trebue sfi aibă econoama cea bună 
-anumită regulă.
Aşa fiecare vacă trebue învăţată ca 
In  timpul cât se mulge, sfi n ’aibă în 
iesle mâncare ca sfi se mişte dintr’o 
parte în alta, sfi fie săturată înainte de 
muls, ca sfi stee în vremea mulsului 
liniştită.
Pentru muls sfi fie vreme hotărîtă, 
•atât iarna, cât şi vara. Yara de regulă 
se mulg dimineaţa la 4— 5 oare, seara 
3a 8— 9. Ear’ iarna la 7 dimineaţa, la
7 oare seara. Prin observarea aceasta 
cât se poate de strict, vacile din instinct 
(firea lor) aşteaptă vremea mulsului cu 
blăndeţâ. Dela aceasta regulă numai 
atunci se face abatere, când avem altă 
Tacă, care este foarte slabă la ugere 
(pulpe), încât venind dela păşune nu poate 
păstra laptele, ci de sine se mulge, o 
-atare vacă se mulge îndată.
în  urmă se recere ca vaca sfi fie 
mulsă bine, încât în uger sfi nu se lase 
nici-când lapte. De o parte pentru-că 
lăsând astăzi, lăsând mâne cât de puţin 
lap te  pe încetul vedem că vaca înţarcă, 
de altă parte laptele care rfimâne mai pe 
urmă totdeauna este cel mai bun. Laptele 
se foloseşte: aşa dulce, ori se culege de 
pe dînsul smântână (groştior), din care 
se face apoi untul, tot în una din aceste 
trei proprietăţi ajunge şi de vânzare pe 
pieţele oraşelor. în  unele locuri din lapte 
se pregăteşte şi caş ; dar’ noi însfi n ’am 
ajuns a avfi atâtea vaci, ca sfi se în­
datineze poporul a pregăti caş.
Cât despre folosirea vitelor pentru 
îngrăşare, aceasta se întâmplă mai ales 
cu  vitele mai bfitrâne, cari nu se pot 
folosi la lucru nici pentru lapte nici de 
prăsilă. îngrăşarea vitelor este foarte 
folositoare pentru economi; dar’ până 
astăzi numai în foarte puţine locuri este 
îndatinat poporul nostru agricultor a în­
trebuinţa acest metod. /
Legum&ritul.
i Este un lucru peste tot cunoscut, că 
noi Românii pe terenul economic ne aflăm 
în zorii zilei, şi dacă avem negligiate mai 
toate terenurile economice mult puţin, 
atunci cu toată siguritatea, cea mai mare 
negliginţă se află în ramul de legumfirit. 
E ste  adevfirat că acest ram de economie 
pare a fi ceva lucru mai bagatel mai ne­
însemnat, de aceea plugarul român nici 
nu-’l bagă în seamă. Ţeranului nostru
’i-se pare un lucru pre uşor, compus din 
multe mfirunţişuri, deci afară de câteva 
legume mai îndatinate în susţinerea casei, 
abia vin în seamă altele.
Este drept, că legumfiritul este lucru 
mai uşor şi mfirunt, dar’ este şi aceea 
adevfirat, c* din legume alte popoare câş­
tigă bani frumoşi, şi încă atunci când 
deja au încetat isvorul venitelor din lucru, 
adecă: începând din toamnă până la alte 
legume. La alte popoare legumfiritul este 
o deprindere plăcută şi folositoare, care 
se îndeplineşte mai mult prin muieri mai 
bfitrâne, şi tinerime care este cu mult 
mai slabă decât sfi poată învinge lucruri 
mai grele. Legumâritul se întâmplă pe aceea 
vreme, când lucrul de câmp nu se poate în­
deplini. Timpul cel mai bun pentru lucra­
tul legumelor sânt ploile de peste vară. 
Petrecând cu bună grije la alte neamuri, 
dar’ mai ales la Saşi vom afla, cum aceia 
peste întreagă iarna poartă prin deose­
bitele părţi ale ţerii legume, cum ştie 
muierea săsască, da lucru la bărbat, care 
o poartă cu legume, aşa de o parte 
face cărăuşit la bărbat, de alta adună la 
bani pe legume. Ca un mic exemplu: 
Saşii din jurul Bistriţei, în decursul ier- 
nei când nu mai este lucru pe câmpuri 
străbat printre rîndurile Românilor sute de 
chilometri ducând ceapă şi alte legume, 
aşa că prin Dej, Gherla, Ileanda, Şomcuta; 
Baia-mare, Sigetul-Marmaraţiei şi Sătmar, 
cutrieră toate tîrgurile, culegând dela po­
porul român sute. Deci din ceea-ce Ro­
mânul nici nu bagă în seamă, alţii culeg 
bani frumoşi.'
Legumfiritul aproape de oraşe, este 
un isvor nesecat, din care dacă nu cură 
picură, căci ceea-ce este de mâncat, adecă 
consumul pururea are preţ, odată mai 
mult, de altă-dată mai puţin. Din vremea 
când pământul scapă de învfilitoare iernei, 
adecă peste întreg anul, legumele se pot 
vinde. Cunosc doufi comune româneşti 
şi doufi ungureşti, unde muierile şi copii 
plătesc darea de păment numai din legu- 
mărit, deşi nu cultivă ceapa, care este 
una dintre cele mai bune de vânzare.
Aşa d. e. o conună de ceapă se 
vinde dela 10— 30 cr. pe care sânt dela 
20— 60 cepe/ aceste cuprind cam 50 cm. 
pătraţi de pământ, aşa de pe un metru 
pătrat ies câte 4 — 6 cununi din cari se 
capfită dela 60— 180 cr. Dar’ sfi zicem 
că într’un car se pot duce dela 2— 4 sute 
cununi pe aceste deci Sasul primeşte dela 
20— 100 fl., câte pentru un, car de le­
gume. însfi trebue sfi ştim că lângă ceapă 
se duc şi alte legume : pătrînjei, morcovi, 
ridichi, cătră aceste se adauge şi venitul 
din sfimînţele legumelor, cari toate for­
mează isvoare de venite.
Având şi poporul nostru pfimânt în­
cât nu-’i lipseşte alta decât deprinderea 
şi însuşirea cunoştinţelor, trebue sfi se în­
veţe a cultiva legumele, că aşa de o parte 
sfi nu fie silit a le cumpfira cu bani scumpi,
de alta ca şi dînsul sfi nisuească întracolo 
ca sfi-’şi poată forma isvor de venit din 
dînsele. (VaUrma)
Scoaterea cailor din grajdul arzend-
Unul dintre cele mai grele lucruri 
este, a scoate calul din grajd când acela 
arde, căci sgomotul, dar’ mai ales flăcă­
rile s’au para focului bagă atâta spaimă 
în animal, încât nu voieşte a se mişca 
din loc. îndată-ce vedem că calul în- 
dfirfitnic nu voieşte a se clăti din loc, 
’i-se aruncă pe cap o cergă (ţol) s’au în 
lipsa acelora ori-ce pânzătură, ca sfi ’i-se 
astupe ochii sfi nu vadă nimic. Dacă nici 
aşa n’ar voi a ieşi, îndată se pun pe 
dînsul hamurile s’au căpăstrul, aşa fiind 
îndatinat a ieşi cu aceste pe dînsul şi în 
vreme de primejdie se poate duce la 
ascultare.
Putând scoate caii din mijlocul fo­
cului, nici când sfi nu fie lăsaţi liberi (slo­
bozi), căci în spaima ce ’i-a cuprins se pot 
întoarce chiar în grajdul arzând, ci sfi fie 
daţi în grija cuiva sfi se preumble cu dînşii. 
Şi de altcum animalul spăriat poate alerga 
sfi cadă în ceva groape, se sară peste gar­
duri şi pari unde uşor se poate schilăvi. 
Sfatul bun în vreme de nficaz este bun 
razim.
Ştiri eeonomiee.
Dela „Reuniunea agricolă din co­
mitatul Sibiiului“ ni-s’a trimis spre pu­
blicare următoarele:
Comitetul „Reuniunii agricole"  
din Sibiiu a ţinut Vineri la 13/25 Ianuarie 
o şedinţă. Din hotăririle luate dăm urmă­
toarele: înaltul minister prin hârtia comitelui 
suprem din Sibiiu dto. 19 Decemvrie a. tr. 
Nr. 279, aduce la cunoştinţă reuniunii, că 
preţul celor 50 capete vite de rasa „Pinzgau", 
cumpărate în 1893 prin minister cu scop de 
a se vinde pe aşteptare între membrii reu­
niunii, s’a statorit cu 6394 fl. 47 cr. v. a., 
pe care Reuniunea are a-’i solvi în trei rate 
şi anume:
I-a rată cu 2131 fl. 49 cr. la moment, a
Il-a rată cu 2131 fl. 49 cr. la 1 Sept. 1895 şi a 
IlI-a rată cu 2131 fl. 49 cr. la 1 Iulie 1896.
Pentru asigurarea înaltului minister reu­
niunea a subscris o obligaţie, prin care s’a în- 
datorit a solvi ratele de sus, apoi va îngriji 
ca vitele cumpărate se fie bine ţinute şi că 
în trei ani unul după altul membrii reuniunii 
vor folosi aceste vite numai pentru prăsilă 
şi că în acest restimp fără învoirea înaltului 
Minister vitele nu se pot tinde, ear’ la vân­
zarea prăsilei de tăurenci ministrul îşi susţine 
dreptul de ântâietate la cumpărare. — La 
cererea parochului Nicolae Borza din Viştea- 
inferioară ’i-s’au dat 2 exemplare din statu­
tele „tovărăşiilor agricole" cu scop se înfiin­
ţeze o tovărăşie acolo.
Prin hârtia sa dto. 8/20 Ianuarie a. c. 
învăţătorul Ioan Berescu din Făgăraş pune în 
vedere, că în comuna Cincu-mare se Introduce 
commasarea hotarului, drept aceea roagă co­
mitetul să recomande fruntaşilor de acolo un 
om priceput în ale commasării, care să se 
pună îu conţelogere cu fruntaşii de acolo, 
şi să-’i lumineze în acest lucru. Comitetul
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recomandă locuitorilor din Cincu pe dl Elta 
Dopp, asistent de inginer de commasaţiune, care 
se află în present în Somogyom p. u. Medgyes 
bine cunoscut după publicaţiunile sale în afa­
ceri de commasări, pe care comitetul îl roagă 
se binevoească a sta întrajutorul Cincanilor.
La recercarea comisiunii economice co- 
mitatense comitetul însărcinează pe membrul 
seu dl Dr. Aurel Brote, se ia parte la şedinţa 
comisiunii economice, ce se va ţină la 1 Febr. 
şi la care se va desbate articolul de lege XII.
din 1894 „despre agricultură şi despre poliţia 
de câmp“ având se facă despre cele desbâtute 
raport în şedinţa viitoare a comitetului, în 
acelaşi timp se ia cu plăcere la cunnoştinţă, că 
redacţiunea „Foii Poporului* a început şi con­
tinuă a publica traducerea română a acestei 
legi importante, ear’ comitetul nu va lipsi se 
dee economilor poveţele de lipsă cu ocasiunea 
întrunirilor agricole.
Comisia însărcinată cu studiarea hotărîrii 
adunării generale în cestiunea 9cum sl se facă 
un manual asupra agriculturii, manual potrivit 
trebuinţelor şi înţelegerii ţeranilor nostna, prin 
raportorul seu Gr. Bobeş aduce la cunoştinţă, că 
comisia a iniţiat paşii de lipsă în causa aceasta, 
câ s’a pus în legătură cu dl Halip din Buco­
vina dela care a luat informaţiuni despre li­
teratura economică, şi câ la una din şedinţele 
viitoare va veni cu proiectul seu în această 
afacere — ceea-ce s’a luat la cunoştiinţă.
Deasemenea s’a luat la cunoştiinţă ra­
portul „Tovărăşiei agricole1* din Sâcădate, din 
care este evident, câ această tovărăşie înfiin­
ţată la începutul anului 1894, numără 12 
membri, cari au solvit â 20 fl. =  240 fl. 
cuote fundamentale; că tovărăşia 'şi-a procurat 
o maşină de semenat dela firma Clayton şi 
Schutlewort, eu care pe Idngă membrii tovă­
răşiei ’şi-au semenat holdele lor câţiva frun­
taşi din Porumbacul-inferior şi din Avrig, că 
au cerut şi au primit dela Reuniunea agricolă
5 chgr. semenţă de trifoiu, şi 3 chgr. sămânţă 
de napi, la care au mai adaus 7 chgr. semenţă 
de trifoiu şi 3 de napi, pe care apoi le-a îm­
părţit în mod gratuit între membrii tovărăşiei. 
Tovărăşia a ţinut mai multe întruniri, la care 
s’au vorbit despre lucruri folositoare econo­
milor şi anume: secretarul tovărăşiei a cetit 
şi explicat membrilor broşurile „Trifoiul" şi 
„Ţinerea vitelor0 de Eugen Brote şi „Prăsirea 
pomilor* de D. Comşa, a explicat „Economul“ 
şi alte cărţi folositoare; că tovărăşia drept 
recunoştinţă, s’a înscris între membrii ordinari 
ai „Reuniunii de agriculţură*; că s’a adresat 
cătră înaltul minister cu rugarea se-’i împăr­
tăşească cu un cuptor de uscat poame sistem 
„Cazenile", la care înse n’a primit răspuns, 
că prin mijlocirea reuniunii a fost împărtăşită 
cu 70 fl. ajutor din partea comisiunii econo­
mice comitatense cu care au cumpărat un trior 
peDtru venturatul grâului şi o tăietoare de 
paie, şi în cele din urmă, că averea tovărăşiei 
representă 432 fl. 50 cr., faţă cu care stă o 
datorie de 130 fl. ! Comitetul a hotărît, ca se 
mulţumească tovărăşiei din Săcădate pentru 
interesul ce-’l desvoltă întru înaintarea aface­
rilor economice, totodată datele mai importante 
au să se iee în raportul general al reuniunii 
pentru anul 1894, dimpreună cu datele ce se 
vor trimite de tovărăşia din Sălişte, Sebeşul- 
sesesc, Lancrăm, Gurarîului si Roşia-săsască, 
de unde încă n’au întrat rapoarte — S’a 
luat la cunoştinţă notificarea înaltului minister, 
că la cerere în primăvară va împărtăşi Reu­
niunea cu pădureţi de meri şi peri; în cele 
din wmă s’a hotărît, că învăţătorul G. Dănilă 
din Racoviţa, unicul restanţier cu rata I din 
preţul unei viţele, „Pinzgau* — să plătească
suma restantă fără amînare, căci la din contra 
se va da în judecată.
Recolta vinurilor în Ungaria din
acest an, a fost superioară acelei din cei doi 
ani din urmă, cari, după cât se ştie, au fost 
cu totul desastruoşi. în adevăr, 1893 nu dă­
duse de cât 939.987 hi. şi 1892 se scoborîse 
până la 796.560 hL Cifrele diregătoreşti arată 
pentru 1894 o producţiune de 2,093.587, ceea 
ce în termin mediu vine câte 9.26 hi. la 
hectar. După un raport oficial publicat de 
curând din partea ministrului de agricultură, 
filoxera a nimicit în Austro-Ungaria, în anii
1892 şi 1893, 12.267 hectare viie, aşa încât 
la sfîrşitul celui din urmă an întinderea fi­
loxerei arată cu teritorul suspect cam vre-o 
48.637 hectare în loc de 36.420 în 1891 Mi­
nisterul agric. pentru a combate flagelul, a 
dat sulfura de carbon, în cele mai multe ca­
şuri gratuit, ear’ une-ori pe preţul minim de 
18.50 fl. 100 chgr. Replantarea podgoriilor, 
pustiite de filoxeră, cu ajutorul vlăstarilor 
americani, face progrese din an în an. Şi 
fiindcă statul a luat în mânile sale replan­
tarea viilor, este de prevăzut că mereu se 
înaintează cu plantarea locurilor pustiite.
O faptă laudabilă. Din comunele: Dum- 
brăviţa, Chiuzbaia, Groşi, Rus, Surdeşti şi 
Ngrei ni-se aduce la cunoştinţă, că societatea 
de credit „Perşe i u l*  din Chiuzbaia aflătoare 
în cercul Băii-mari în tot anul jertfeşte foarte 
mult pentru cultura poporului român. Aşa în -
1893 a împărţit cărţi de şcoală şi de rugă­
ciuni peste 50 fl. în  anul trecut a provezut 
şeoalele din comunele amintite cu tabele scripto- 
logice în preţ de 108 fl Această faptă ne 
dovedeşte deplin, că direcţiunaa amintitei so­
cietăţi de credit se află la culmea dato- 
rinţei sale.
Din traista eu poveţele.
întrebarea 17 . Avem o vacă, căreia ’i-s’a 
făcut la înghiţitoare o umflătură cât pumnii de 
mare şi rotundă. Din toamna anului 1894 a tot 
crescut, până în zilele din urmă, mulţi zic că ar 
fi tragăn, dar’ văd că nu se mai trage nici nu 
se sparge. Vă rog a-’m răspunde în preţuita 
noastră foaie, că prin ce leac s’a pută vindeca 
această boală, care acum s’a slobozit în vîrful 
bărbii.
Bard, 13 F. st. v. 1895. D , p
Răspuns. De multe-ori vedem la vi­
tele comute şi la cai că se tormează din jos 
de urechi pe faţă ori pe bârdii nişte umflături 
rotunde, cari au o formă tare şi sUnt 
dureroase. Aceste umflături provin mai adese­
ori din lovituri sau împunsături, ce s’au întâm­
plat în locul unde acestea se arată s’au doar’ 
sftnt ca nişte rămăşiţe din alte boale, şi se 
numesc tragăn.
Animalul când pătimeşte de această boală 
poartă capul cam strîmb şi tot grumazul pare 
a fi ţapăn, aşa că animalul mişcă şi întoarce 
cu greu capul din o parte în alta. Aceste 
bolfe la pipăire sânt tari, şi dacă le strîngem 
puţin vitele arată semne de durere.
Vindecarea acestor bolfe se întâmplă 
prin cataplasme sau aburiri ferbinţi: Ferbem 
sămânţă de in sdrobită în lapte dulce, apoi 
aşezată pe o pânzălură sau cârpă se pune 
cât poate suferi vita de cald pe umflătură. 
Tot asemenea se poate întrebuinţa cu bun 
folos mămăliga ferbinte, în care când se ferbe
nu se pune sare, după mai multe legări bolfe 
se coace, aşa că se face moale. Când bolfa 
s'a muiat, atunci deschidem (spargem; umflă­
tura cu acul, cu cuţit sau alt instrument, ca 
se ese puroile. Dacă rana de loc nu se cu- 
răţeşte, ci tot curge, prin ce arată a avă ua 
strat, atunci deschidem fistula (canalul) p& 
unde curge murdăria şi o vindecăm ca ori­
care rană. Dacă asta nu ne convine, atunci 
cu o stropitoare anume pregătită stropim î& 
rană următorul leac de câte 3—4 ori pe zi.
Rp. Mercur, subl. corros
centigr. octogint quinque 
solv. în spirit, vin. vect.
q. s...
Aquae calcis 
gr. ducenta
întrebarea 18 . Am un tată, care tuşeşte 
de 3 ani, ajutorul medicului ’l-am ceru t; dar’ 
n’a folosit nimica. Când tuşeşte se năduşeşte* 
şi are greutate la piept ? Flegma o poate 
ţipa, şi când pică jos face un bulbuc, asemenea, 
bulbucului de ploaie. Arare-ori ţipă şi flegmă 
cu sânge. După tusă şi ţiparea flegmei sim­
ţeşte dureri mari în piept.
Causa tusei după-cum îmi povesteşte tata 
ar fi provenit din aprinderea de plumâni, de 
care morb a pătimit până în present de 2 ori, 
Ocnişoara în 26 Faur 1895 Petim Suciu,
invCţ. gr.-cat.
Respuns. Pentru tusa învecchită, este- 
bun ceaiul de flori de teiu (tilia grandifolia) 
care se întrebuinţează mai mult pentru nedu- 
şeii. Ceaiul se se pregătească cu miere de 
stupi, căci aşa are putere şi efect foarte bun 
pentru a uşura ruperea flegmei învechite în 
plumâni, şi gât sau în rerunchi (rinichi). Morbul 
poate se fie emfizemă despre vindecarea căruia.
S. Kneipp recomandă următoarea vindecare: 
Un preot capătă aprindere de plumâni, apoi 
emfizemăpumunară (umflarea plumânilor), tuşia 
necontenit. Era slab şi nu avă poftă de 
mâncare.
Am prescris aceste aplicări: 14 zile: 1) 
Zilnic două turnări de apă pe bust (corpul de 
sus); 2) Zilnic umblare prin apă de două ori, 
cel mult 5 minute; 3) de trei-ori pe săptă­
mână un şal; 4) la fiecare două zile o baie. 
de şezut, care se ţină un minut.
Pacientul a beut ceaiu de foenum grae-  
cum cu miere, o lingură la fiecare ceas.
Efectul a fost: turnările de apă au în­
tărit corpul. La început tusa a fost rea, dar* 
se elimina multă flegmă. După trei zile tusa 
a slăbit şi flegma s'a împuţinat, ear’ după 10 
zile a mai rămas puţină flegmă — Acest rest. 
s’a înlăturat prin turnări de apă pe piept, spate 
şi genunchi şi prin ceaiu cu miere. După 
trei săptămâni omul era pe deplin sănătos.
La întrebarea 7 din Economul Nr. $  
ni-a sosit următorul rlspuns, căruia cu plă­
cere şt mulţumntă a dăm loc în următoarele
Curgerea urechiit în timp de 3 zile se 
vindecă chiar şi dacă s’a ivit morbul de timp 
îndelungat, prin un remediu de nou patentat. 
Acela se poate comanda dela Dr. Toth, Bu­
dapesta, IV Keriilet, Deâk Ferencz utcza nr. 3
Preţul unei bucăţi cu îndrumarea de 
lipsă pentru folosire costă 4 fl. v., a. ear’ mai 
fin costă 5 fl. v. a.
